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SIEMBRA EN SECO POSIBLE
1 Gobierno Quiere Fomen
tar el Plan Bienal de Cul
tívo.
Washington, Junio 12 El Secreta-
fio del Interior Balllnger acaba, de
dt'.Bignar 270,000 acres en Nuevo Méxi
co y tti.OOO en Montana, como incluí
dos en las provisiones de la ley de 3:
acres por domicilio, en adición á la
vastas áreas que han sido designadas
ya. ' Los tórrenos son seiul-árldo- s
aunque fértiles si son propiamente
oultivados, pero tienen que ser sem
brados do conformidad con los méto
dos de siembra en seco. La idea del
gobierno al dar grandes suertes es ha
cor posible la Biembra bienal. .
La Controversia Matz Ya a Roma
Denver, Junio 10. La controversia
entre el Obispo Nicholas Matz de la
Iglesia Católica de Denver y el Padre
Patrlck Carrigan, provenida de que el
ultimo se negó á obedecer las órdenes
del obispo para que entregase su pa
rroquia y se trasladara á Pueblo, al
canzó una nueva fase cuando se supo
que el padre Bernard y el padre Ma
risehini, ambos de parroquias locales
se han marchado para Roma, con ob
joto, según ae dice, de obtener aproba
cion papal del fallo dado por el obis
po relevando al padre Carrigan. Este
que ha estado en su curato autual vein
ticinco años, tiene el apoya'de muchos
de sus feligreses. ... , .;
.(ftrá'Creciente en Folsom.
Trinidad, Colorado.'Junio 12. In
formes recibidos de Folsom, condado
de Union, Nuevo México, dicen que
cayo alia ayer una trumba de agua y
una granizada que se extendió á toda
aquella región. El aguacero fué se
guido por una creciente. Todos los
comercios han sido cerrados v la no
pulaoion se ha refugiado en las lomas.
La creciente bajó por el arroyo don
de el pasado Agosto se ahogaron seis
personas en un diluvió Igual. El arro
yo va bien lleno. De Folsom a Cima
rrón las tierras bajas se han converti-
do en un mar de agua. . El único modo
de comunicación con el mundo de
afuera es por medio del telégrafo.
a Gran Armada Elijo Oficiales
El jueves de la semana pasada los
veteranos que asistieron al campa
mento de Nuevo México do la Gran
Armada en Aiamogordo, tuvieron una
gira campestre en Cloudcroft. Antes
de prorrogarse el dia anterior, los ofi
ciales siguientes fueron electos: .T.
W. Long, de Tularosa, comandante:
II. B. Steward, de Albuquerque, vice
comandante; G. W. Mossman, de Las
Cruces, segundo vice comandante, D.
M, Sutherland, de Aiamogordo, asis
tente ayudante general y cuartelmaes-tr- e
general. No fué designado ningún
lugar para lá;reanion del aflo veni-
dero. -
Convicciones en Las Vegas.
Las convicciones siguientes fueron
acompasadas la semana pasada en la
corte de distritp de Las Vegas: Félix
Hurtado, asalto en domicilio, Rufino
García, asalto y golpeo; Adolfo Apo- -
acá, robo de caballos; Fred Farn- -
ham. robo en domicilio: Geortre M.
Nagle, robo, dos causas; Sotero Fres- -
uez y Perfecto Salas, robo de caba
llos; Vicente Trujillo. disparo de una
arma en una población; Pedro Monto- -
asalto con arma mortífera; Juan
Romero, porte de armas; Donaciano
Lujan, falsificación; Juan Cortinas,
falsificación; Felipe Bustamante, rebo
de reces; Juan Chaves, robo de reces- -
Leopoldo Montoya, porte de armas;
Anastaclo Griego, asalto y golpeo;
Glen K. Reed, porte de armas; Caye-
tano Chaves, asalto y golpeo,
Circuían , rumores de que la oficina
de terrenos y otros departamentos que
ocupan el segundo piso del edificio fe-
deral tendrán presto que buscar sitio
en otra parte porque el departamento
de justicia en Washington insiste que
todo el segundo piso del edificio federal
sea usado para la corte de los Estados
Unidos. Sin embargo, se espera que
para el otoño la nueva casa de cortes
estará terminada.
Sucumbe de mpro
viso.
FUE ELECTO EN
Entre Sui Actos Importantes
Fue el Tratado de Arbitra
je Con Argentina.
Washington, Junio 14. El Presi-
dente Alphonso Penna, de Brazll, fa
lleció esta mañana á las 7;30, segu
un'despacho recibido, en el departa
mentó de estado de parte del embaja
dor americano en Rio Janeiro. L
muerte de Penna fuó evidentemente re
pentina. Afuera da un despacho di
ciendo que estaba enfermo y uue los
ministro hablan sido llamados á s
lado no se tenia noticia de que estu
viese en díala salud. El último infor
me de sus actos fué la apertura del
congreso brasileño en 4 üe Mayo, su
mensaje á ese cuerpo y tu negativa
aceptar la dimisión del ministro de
hacienda, Fuó electo presidente en
1896 y su ejercicio expira en 1910. En
tre sus actos más importantes fué la
autorización de un empréstito naval
de 50 millones de pesos, una rebaj
del derecho sobre azúcar americana
un tratado de arbitraje con la Argen
tina.- ' -
EL VALLE DE ESTANCIA SE
VIENE PARA . ACA.
Oficiales del ferrocarril Central de
Nuevo México calculan en'' quinientas
las personas que vinieron el domingó
del Valle de Estancia. Lo cierto' es
que era mucha la gente que andaba
por las calles de la ciudad.. Él moti
yo del viaje fué el juego de pelota en
tre el tiro de Estancia y el de Santa
Fó. 'i- El juego se verificó en la tarde
en los terrenos del Colegio de San Mi
guel. Por fortuna, habia muchas
otras cosas que vieran los '"visitantes
en Santa Fé a mas del juego, que no
estuvo muy divertido que digamos
que á veces mas parecía que estaban
representando un saínete que jugando
á la pelota. Al fin, no se sabe como
los de Santa Fé tuvieron 12 rayas con
tra 11 y ganaron. Muchos de los vlsi
tantes se quedaron hasta el dia si
guiente.
MUERTE DE UN VETERANO DE
LA GUERRA CIVIL.
El lunes á la 1:30 de la mañana fa
lleció Geo"rge Miller, primer servicial
del Hotel Palacio ' y antiguo residente
de Sarita Fó, previniendo su muerte
de una complicación de enfermedades
Hacia tiempo que estaba desmejoran
do en salud y tuvo que guardar cama.
Nacido en Paris, Kentucky, hace cerca
de sesenta años, se alistó muy jóven
en el ejército durante la guerra civil,
siendo aceptado como clarín. Prestó
muy- - buen servicio durante la guerra.
En 1881 vino á Santa Fó y desde en-
tances ha trabajado en el Hotel Pala
cio, Miller tenia muchos conocidos y
era muy popular. Deja á su viuda
siete hijos. El viernes de la semana
pasada se hizo católico y fué bautiza
do, y por lo consiguiente, sus funera
les tuvieron lugar en la catedral.
El Broyles Arres-- :
ta do.
Socorro, N. . M., Junio 14. J. W.
Croyles, de San Marcial,
que hizo quiebra, fuó arrestado ano
che y presentado esta mañana bajo
acusación de. sacar dinero con falso
pretesto, habiendo Bido querellado á
ese efecto por el gran jurado. Se ale-
ga que M. E. Trujillo dió un pagaré
al banco de Broyles y lo pagó poco
antes de que este quebrase. Broyles
dijo que la nota se habla extraviado,
pero tomó el dinero y dió recibo,
Después el pagaré vino á resultar en
el Socorro State Bank y Trujillo fué
demandado, Broyles alegó no tener
ulpa
Don José Montaner, editor y publi
cista de la Revista deTaos.unode
los mejores periódicos españoles del
Sudoeste, se halla en Santa Fó y per
manecerá algunos dias con negocio.
El señor Montaner informa que Taos
está prosperando y epperando con án- -
sia la construcción del ferrocarril de
Denver y Rio Grande de Fort Garland
Cuesta y de allí á Taos. Un banco
nacional , va á ser establecido en el
cual el seíior wonianer sera uno ae
los directores. El señor Montaner In-
forma que el mártes cayó buen agua
cero en Taos y que hay agua en abun-
dancia en todas las corrientes.
Introducir Chino
en El Paso. ";
, f. t :
UNO QUEDO SOFOCADO
Después de lo Cual los Otos
Celestiales no Quisieron
Tal Acomodo.
Chicago, 111., Junio 12.IIasla que
un chino murió sofocado cqnel'us
regular, según- - testimonio dado en la
causas de contrabando do chinos ante
el Juez pandos, conducir a los orien-
tales en el receptáculos para hielo de
un carruaje comedor del Golden State
Limited, del ferrocarril Rock, , Island
en El Paso, Albert C. Thompson, co
cinero negro, dió cuenta del.couUa-
bando, diciendo que el roeeptáeul
"apenas era de tamaño suficiente para
acomodar un chino. Esta práctica fué
abandonada y se luvo que buscar otro
modo de conducir chinos porque, y
no querían viajar asi desde. que s
ahogó uno do sus compañeros. ;.' ,' ,;,
Los Comisionados en Sesión,
El cuerpo de comisionados ' de Can-
dado estuvo la semana pasada en se
- slon como cuerpo de igualamiento, y
como siempre halló los retornos de
amillaramiento unestudio maravilloso
é interesante de cuan pobres son en
realidad los dueños de propiedad
hombres de negocios. En muchos ca
sos los' retornos estaban abajo del
aflo pasado y los comisionados se vie-
ron obligados á restituir" el, amillara-
miento anterior. Algunos puntos co
mo Stanley se presentan con ün au
mento de 100 por ciento en sus retornos
de amillaramiento, mientras 'e.. la
ciudad de Santa Fé, á pesar ' de los
inucnos euineiosnuevus j ta
ridad general feí retornó total es menos
oue el aflo plisado. Por todo el con
dado ol aumento será cerca de $123,
000. debido "a la diligencia del asesor
Trinidad Alarid. ', En las juntas de los
comisionados el Hon. I. Sparks pre
sidió y asistieron los comisionados
Alfredo Lucero y José Ortiz y Pino
El cuerpo quedó muy complacido del
trabajo del Asesor Alarid. También
rehusó admitir la petición de la Ramón
Land and Lumber Company para que
' declarase puente de peaje el puente
que atraviesa el Rio Grande en Buck
man. Al mismo tiempo declaro pu-
blico el camino aue va al parque de
Pajarito y ordenó á los comisionados
de caminos aue tuviesen cuidado do
que se mantuviese en buena condición
EMISIONES DE PATENTE.
El procurador general Frank W.
Clancy ha dado la siguiente opinión
de importancia:
Mr. Charles W.Cook. Asesor del Con
dado de Luna, Deming, N. M.
Apreciable Señor: Su carta del 31
do Mayo, dirigida á Mr, Hervey, ha
ido por él enviada á mí á Santa Fé y
he recibido la misma, Después que
un hombre haya hecho prueba final
sobre una entrada de domicilio, es du-
doso que el terreno pueda ser amilla
rado para fines de tasación hasta que
haya recibido su patente, ;. Hay posi
bilidad de que algo pudiera suceder
para impedir la emisión de la patente,
aunque las cortes han decidido que
despues-qu- e él ha bocho cuanto le in-
cumbe, tiene tal titulo sobre la pro-
piedad que puede venderla y traspa-
sarla. Hay bastante duda sobre que
el terreno sea tasable para que sea
propio que no sea amillarado hasta
qus la patente haya sido actualmente
expedida.
. Ordínarlamante, yo me sentiría re-
miso á dar consejo oficial á oficiales
de condado, porque, por estatuto, el
procurador de distrito es designado
como su consejero legal y podría con-
siderarse como descortés quo el pro-
curador general interviniese en los
asuntos del procurador de distrito.
De Vd. verdaderamente,
rank W. Clancy,;
Procurador General.
LA MANO .NEGRA EN NUEVO
MEXICO.
Clovls, N. M , Junio 12. El licenr
ciado J. S. Fitzhugh; D. D. Oldham y
C. 13. Leepy recibieron cartas amena-
zadoras diciendo que si no obtienen
la soltura de F. A. Irwin y esposa de
la cárcel ántes del dia 15 de Junio, mo-
rirán.' Los Irwins están complicados
en una trama de la mano negra, en la
cual una mujer fué detenida mientras
cogía de un sitio designado un paque-
te que figuraba contener dinero.
Descubrimiento.
Trabajo En La Escuela Del
Arqueología Americana en I
Santa Fe.
Greoley, tolo., Junio 12. El Dr. E
L. Hewett, director do la Escuela de
Arqueología Americana du Santa Fé,
mientras se hallaba á cargo do la co
misión de exploración de la Sociedad
Nacional Científica, ha hecho uno de
los más valiosos 'descubrimientos ar
queológicos que se .han visto., por
anos. . .: :.
Ha descubierto en un antiguo pala
ció en Granada, en el Sur de Espafía,
20,000 folies de manuscritos, que da
tan de 400 aBos atrás, en relación al
tiempo de las conquistas de Cortez y
Coronado en Mcxlcó, Nuevo México y
Centro America, y registros hasta el
titmipo que se desbarataron las pose
siones españolas.
Durante algunos ailos el Dr. Ilewett
na estado siguiendo la pista de estOB
manuscritos, perdidos al mundo por
siglos, y sólo pudo encontrarlos tras
meses de trabajo laborioso en Espafía,
llevado á cabo mediante la cortesía
del gobierno espaflol.
Se dice que los folios incluyen 80,
000 manuscritos v so croe oua cuando
sean leídos arrojarán mucha luz Bobre
a historia primitiva de los espartólos
en Amórica, y que mucha Información
de valor será obtenida en referencia á
moradas de trogloditas y otras ruinas
de razas prehistóricas en Amórica.
El Dr. Hewett acaba do regresar de
y va ahora en camino para el
distrito Moonlight de Utah, en la ori
lla norte del Gran Cañón de) Colora
do, que es' muy riob en riilnua precio
sas. lomara cargo de una partida
que será encabezada por el Profesor
Bynn Cummings, del Departamento de
Lalin y Griego de la Universidad de
umu. mas tarae, ei Dr. liowett resu- -
, i , , I
.mIllBu8 exploraciones en colorado,
rvnftuuu, vinuevu iwexico e instalara
a fuerza trabajadora en la Escuela de
Arqueología Americana en Santa Fé.
También está ansioso de hallar á al
gimo que dedique dos ó tres años al
estudio de los antiguos manuscritos
hallados en Espaíla, de modo que su
contenido pueda ser dado al mundo,
Jesse Nusbaum, jó ven de Greeley,
que fué recientemente preceptor de en-
señanza manual en la escuela normal
de Las Vegas, acompañará otra vez al
Dr. uewett al distrito Moonlight de I
Utah. para que tome fotógrafos de los I
hallazgos allá. ' "En seguida Nusbaum
irá con la comitiva de Hewitt á hacer
exploraciones y tomar fotógrafos en
el parque nacional de Pajarito y entre
los pueblos cerca-de- . Santa Fé. En
Agosto, el jóven Nusbaum empieza á
trabajar en el Museo Arqueológico en I
Santa Fé, y en excavaciones en el Rito I
de los Frijoles y en otros lugares. El I
profesor Hewett tendrá cargo práctico I
de la escuela, pues será el tínico de la I
facultad en la ciudad.
os Productores de Ros- -
. vi well Venden su Lana
á
Roswell, N. M., Junio 12. Después ña,
de que ayer no pudieron vender su de
ana en competencia general por pro:
puestas selladas de diez y seis com
pradores de todas partes del pais, cin
co productores de lana de la localidad
vendieron su acopio de 700,000 libras
en venia privada a un precio que se
ice pasa de 20 centavos libra. Cal
cúlase que un millón de libras de lana
están todavía en posesión do sus due
ños en esta parte de Nuevo México.
C. W.Smith, representando á Brown
Company, de Boston, compraron
las siguientes trasquilas: A. D. Gar- -
rett, 185,000 libras; Frank García,
110,000 libras; Knowlin y' Brinck, 135,- -
000 libras. - , .
S. G. Adams, agente de Brown y
Adams, de Boston, compró 39,000 li
bras á G. W. Groas y 80,000 libras á
Arthur Ingraham.
El Hon. L. Bradfórd Prince paree
pasar sus noches biou ocupadas du de
rante bu estancia en Nueva York. , La
semana pasada fué jnvitado á hablar el
el lunes en la noche sobre " Derrote-
ros de Trasportación por Agua," en de
coneccion con el nuevo ensanche del de
canal de Erie; el, miércoles sobre "Re-
forma en Gobierno Cívico" y el jueves
hiz.o un. discurso sobre la "Historia á
del Partido Republicano,"-e- la inau-
guración del nuevo edigcio del círculo G.
Republicano en su plaza natal de
Flushing.
í
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
EL
El Gobernador Curry Fue
uno de los trímeros lue
Llego al Sitio.
Especial al Nuevo Mexicano.
Carrizozo, N. M., Junio 15. Dos
empleados del ferrocarril de El Paso
y Sudoeste, compraron el domingo en
ia noche pases para Capitán y se
acostaron á dormir en el cuarto de
espera del paradero, El velador de
noche, Isaac Herrin, mientras daba
sus vueltas los despertó y les pregun-
tó que negocios tenían. Los hombres
rehusaron obedecer la orden marchar-
se del paradero, y Ilorrin sacando un
revólver asestó un tiro y dió muerte á
uno de ellos, cuyo nombre era Wil-lia- m
Hart. Se dió una investigación
preliminar á Herrín anoche.
El Gobernador Curry ha' ordenado
que se haga una investigación rígida
del negocio, especialmente en referen
cia al lugar donde los hombres obtu
vieron whisky en domingo. Es la in
tención del Gobernador insistir en que
los procuradores de distrito ejacuten
rígidamente todas las leyes, incluyen-
do las que se refieren á la clausura
los domingos y ála venta de licores
los domingos..
El gobernador Curry estaba en . la
localidad cuando el baleamlento ee
verificó y fué uno de los primeros en
llegar al paradero. ",
Hersch Nombrado Fideicomisario.
El viernes y sábado de la semana
pasada fué tenida una junta de los
acreedores, de Michael D. Koury, de
Cerrillos, que haouebrado. La junta
fué tenida en la ..oficina del árbítro
Johnson, én la calle de San Francisco,
Después de discutir el asunto fué deci
dido que sería mejor para loa intere-
ses de todos los acreedores nombrar á
Leo Hersch, comerciante local en gra-
nos que es el acreedor principal, como
fideicomisario. Con el consentimien-
to de M. C. de Baca, de Las Vegas,
abogado del que hace quiebra, esto
fué hecho. La junta subsecuente de
los acreedores será tenida en el mismo
lugar el dia 1ro de Julio, á las 10 de
la mañana.
COMPAÑIA DE TERRENOS DEL
.
VALLE DE CHAMA. . . ,
' The Chama Valley Land Company
con cuartel general en. Kansas City! .
Minneapolis y Chama, protocolaron
papeles de incorporación el sábado
pasado en la oficina del Secretario del
Territorio Nathan Jaffa.
,
El capital
es $100,000 dividido en 1,000 acciones.
Los incorporantes . y directores son:
S. S. Thorpe,, presidente; J, H. Bor
den, de. Kansas City, que se suscribe
á siete acciones, secretario; 'Thoinas
Pebbles, de Minneapolis, suscrito &
siete acciones, tesorero; R. J, Martin,
de Kansas City, que se suscribe á sie
te acciones, vice presidente, y W. II.
Taylor. El licenciado Charles C. Car
tron es designado como el agente de
Nuevo México. - ':.'-- . ::
LA MANO NEGRA EN MEXICO.
Monterey, México, Junio 12. Las
investigaciones hachas por la policía
sobre las bombas que han sido tiradas
recientemente, la inducen á creer que
Mano Negra ea la autora de los
atentados, y más que treinta arrestos
han sido efectuados. Siguiendo al
arresto-- de Juan Ferrino, que tiró una
bomba para adentró de la oficina de
Leqn Flores, este también ha sido
arrestado y está en la cárcel. Una re
junta general de caracteres sospecho-
sos en los contornos ha sido hecha
por la policía. El asunto ha causado
sensación.
Excursión a Albuquerque.
Todos los arreglos han sido hechos .
para tener una excursión á Albuquer- -
ue el domingo 27 de Junio, siendo el
caso un juego de pelota entre los Ba
rda Grays de Albuquerque y los Sal
món Grays de Santa Fó, A fin de ase-
gurar la excursión deben obtenerse
200 firmas para el dia 18. El precio de
pasaje será 2 por el viaje redondo,
saliendo el tren á ' las 7 dé la mañana '
yólvlendo & una hora razonable el
domingo en la noche. ;; : : '!
Suscríbanse al Nuevo Mexicano,
EL HOTEL
DE VARGA S
La Sta. Anita Baca
Recibe Premio por
el Nombre. !
H
El Dr. John-P- . Warner Cree
Que el Hotel Sera Edifi
cado.
El premio de competencia para un
nombra para el nuevo hotel, que fué
ofrecido por el Dr. John P. Wagner,
ha stdo adjudicado á la Sta. Anita
Baca, siendo el nombre escogido el
Hotel de Vargas. Muchos nombres
fueron presentados por diferentes per
sonas y el nombre de Vargas fué tara-bie- n
sugerido por varios de los com
petidores. Se ha dado el 'premio á la
Sta. Uaca porque su comunicación
sugiriendo el nombre fué la primera
que se recibió, y por 'ser la única que
cumplió estrictamente con los reque- -
rimientos que gobernaban la competí
cion en que manifestó las razjnes por
las cuales el hotel debía ser nombrado
Dé Vargas.
Debe sentirse que algunos de los
competidores por el premio no firma
ron sus comunicaciones y que no cura
plieron con los requerimientos que go- -
bernaban la contesta.
Al escojer el nombre De Vargas de
ba decirle que es el mas adecuado por
razón de que Don Diego de Vargas
representó una parte tan importante
en la historia do Santa Fó y del Terri
torio de Nuevo México en general. El
General De Vargas reconquistó á Nue
vo México y entró á Santa Fóen 13 de
Septiembre de 1692, y ántes de entrar
lá ciudad de Santa Fé con su peque
tropa hizo voto á la Virgen Maria
que le edificarla una capilla en el
lugar donde estaba acampado "si .lo
graba victoria, prometiendo ademas
que la Imagen de la Virgen sería
anualmente conducida en procesión
triunfal por las calles de Santa Fé.
Bien sabido es que esta promesa ha
sido religiosamente cumplida por la
Iglesia Católica de Santa Fó. Tam-
bién es una idea agradable que un mo
numento tan magnífico que llevará el
nombre de Vargas sea erigido en el
sitio de su triunfo.
La Sta. Anita Baca, que ganó el
premio, nació en Ssanta f e y es hija del
Hon. R. L. Baca, miembro de la últi
ma asamblea legislativa, y que figura I
entre las familias mas notables de
Nuevo México. - , I
Al adjudicar el premio, Mr. Wagner
escribió la carta siguiente:
Sta. Anita Baca, Santa Fé, N. M.
Apreciable Señorita: Tengo gusto
acusar recibo de su grata del 3 de
Mayo, en la cual somete nombres para
nuevo hotel propuesto que ierá edi
ficado en la esquina de las avenidas
Lincoln y de Palacio, en la ciudad
Santa Fé.
Me han sido sometidos muchos nom
bres, todos los euale fueron pasadoB
la comisión de, competencia com-
puesta del' Hpn. M. A. Otero, el Hon.
W. Prichard y el que suscribe, y la
comisión ha escogido el nombre del
"Hotel De Vargas" y lo considera el
mas apto para el nuevo hotel que va á
erigirse en la ciudad de Sania Fó. Al
hace honor, pido á Vd. que nos remi
ta un ensayo mas pormenorizado so
bre la historia del General De Vargai
y su coneccion cun la ciudad do Santa
Fé.
.
.
..
; ......
Me complace mucho presentar á Vd
mi libranza por el dinero do premio
por el mejor nombre para el nuevo ho
tel. Al paso qud otros han sometido
él mismo r.ojabre, esto premio es adju
dioado á Vd. por las raz.ones de que s
comunicación fue la primera que se
recibió conteniendo el nombre escogi
do, y el mejor ensayo, estando en esto
en plena conformidad con las condi
clones en referencia á la competición
' Solicitando bu continuado interés
espíritu póblico, quedo
De Vd. sinceramente,
JOUM.P. WAÜNEK.
EJECUTARA LA LEY.
Santa Fó, N. M., Junio 15 de 1909,
Señor Editor del Nuevo Mexicano
Señor: En referencia á la afirma-
ción contenida en el Nuevo Mexicano
que "se alega que las tabernas ven
dieron licor el domingo pasado en
Santa Fé, y en domingos anteriores, y
se espera que el procurador de distri
toobrarácomo debe en cuanto á prose
cuclones, etc." deseo decir que prose
cuciones no se pueden llevar adelante
á menos que las personas que hagan
las alegaciones y tengan conocimiento
de tales violaciones estén dispuestasi dar á conocer las mismas y á decía
rarlo que saben bajo juramento,. Es
deber de cualouiera persona oue tu
viere conocimiento de cualesquiera
violaciones semejantes de la ley,. in
formar inmediatamente de tal hecho al
procurador de distrito, quien al puntp
prosecutará á todas las personas que
hayan quebrantado la ley.
En coneccion con esto deseo maní
festar que circulan rumores en la calle
al efecto que piezas de juego se están
conduciendo en Santa Fé en violación
de la ley, y que ciertas tabernas en la
ciudad tienen costumbre de vender li-
cor á menores de edad.' Por tanto, yo
invito á cualesquiera personas que
tengan conocimiento de vioiaciones
semejantes en contra de la ley, que me
den noticia inmediata á fin de que las
mismas sean 'investigadas y se enta
bien prosecuciones en el caso, y todas
las personas culpables de tales viola
ciones üe ley serán prosecutadas de
una vez sin consideración ó temor.
Respetuosamente,
'
j " E. C. Abhott,
; Procurador de distrito.
ESCACEZ DE BORREGOS
, REPORTADA.
Greeley, Coló., Junio 15. Loa la
bradores de aqui están ya empezando
tomar interés en la9 indicaciones
respecto al número de ovejas quo esta-
rá en 193 pásteos para el próximo oto-
ño y los precios en quo estas pueden
ser compradas. Unos cuantos cora-- I
pradores de ovejas que hacen compras
para los labradores han estado inves
tigando las condiciones y dicen quo el
acopio de borregos esta primavera en
Nuevo México y los estados de Wyom-ín- g
y Montana no llega sino á la mi-
tad del número normal. Una prima-
vera fría y húmeda no fué favorable á
los ahijaderos. El precio de borregos
podrá ser más alto que de costumbre
y prohibirá á los labradores comprar-
los para engorde. ... Por otra parte se
dice que hay un acopio mus que ordi-
nario de carneros primales, porque
una gran . proporción no fué vendida
la primavera del año pasado.
'. Un despacho á el Herald de El Paso
dice que el martes cayó un fuerte gra-
nizal en Clovis é hizo bastante daño á
los sembrados. . .
!. t;'.j .ww, jHi..
EL AMIGO DEL TRABAJADOR.
El Delicado Androws siempre haEL ÜUEVO (BilüO La Cabeza Grandees dos clanoH la le presunción y la
i'.uhi-zH- . ítiiiicíi-un- e diminuí ilo una 1a- - i
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lDEDILES.
Debilidad de lo rlflonea no a alna debilidad
le loa nervtoa de loa rtúouea. ,a cauwi da la de-
bilidad de loa Kittonea como la del Cuiazóu y la
del Hatómugo no realile en el Argano niiauin amo
en loa nervioa que loa Kobicrnan, loa guian y
loa vigorizan, lil ttecouiiliuyente drl Dr. tihoop
ra una medicina prermiada con el objeto dnii oda nieUicluar atoa uerviua.. MeUciuar el úr
aano en ai ea neider liemiHj v dinero. k
EL CAMINO DIRECTO
Los Campos Mineros de Colorado, Utah, y Ne-
vada, a Denver, Colorado Springs, y
Pueblo. Es Por Rumbo Del
FEH13SKIL HÍER T JO E3BJ1.
A TrrvesDel Fértil Valle de San Louis, También
Por el Pais de San Juan de Cclorado.
Pura Imformacion en cuanto a Preceos, Servicio de
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiteo ÓDirianse
: J. K. HooPEit, G. P. P. A. : J. II. McBride, Agent
Denver, Colorado. . Santa Pó, N. M.
LEGAL BLANK8.
Kept In 6took and For Bate Dy ths
Santa F New Mexlcn Conformlng
to the Laws of New México.
Sherlff's Flexible Cover Pocket Do o
ket, single, fl.25; two or more, fl
each.
CompUatlon Corporation Laws, 75
cents each. .
CompUatlon Mining Laws, 60 cents
each.
Acknawledgment, 14 sheeL
" Doed, the City of Santa Fe, full
sheet.
Report of the Assessor, full sheet.
"
Deed, the City of Santa Fe, sheet
Application for Marrlage LIcense,
fing. 1-- 2 sheet
Application for Marriagi LIcense,
Span., sheet.
Final Homeatead Proof, 4 3C8, full
sheet
' C!utp Couir&cis, 1-- 2 khrt
Agreement, 2 sheet
Butcher's Bond, 1--2 sheet
Application for LIcense, Retall LI
quor LIcense. 2 sheet
Application for LIcense, Carne and
Oamlng Tables, 1-- 2 sheet
Applloantlon for LIcense, 1-- 2 sheet
Sherlff's Monthly Report, 1-- 2 sheet.
Promlssory Notes, 25 cents per pad.
Probate Clerk and Recorder, , 1-- 2
' " 'sheet
Laws of New México, 1899, 1901 and
J
TI, IIUEir Blfl.
UENA
ESPECIERIAS.
Frutas Frescas 1 y Legtiofcícs
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Y FINA.
Cereales echos.
la Plaza, ' '
FE, N. M. Telefono No. 40.
de Alquiler
Los mejores
Esquina Sudeste de
SANTA
Caballeriza
Vehículos Hermosos. Cabillos Dóciles, Buggies
Carreteles y Coches.
Llamen 1 Telefono flamero 9
Cuando Necesiten Algo en la Linea 'de Alquiler
Se Suministran Coches. Precios Módicos.
trabajado y votado por log lalación
quu favurecia al jornalero, según lo
muestra su reUu-- en lus ltiylslatu-ro- s
de Pennsjvania y Nuevo MiSxioo.
Que es apreciado esto so puede ver or
el siguiente editorial en un número re-
ciente lol Labor World, el cual dice:
"Wllllam II. Andrews, el popular
Dolugado de Nuevo Móxloo, nació en
YoungavIUe, condado do Weston,
Pennsylvania, en 1842, Ha tenido
mucho éxito en lus carreras pdbUca y
comercial, habiendo sido prosidenta
do la comisión Republicana del esta-
do en 1889 y 1890; miembro del Sonado
do Pennsylvania en 1895 nauta 1898;
miembro de la Cámara de Uopresun-tante- a
de Pennsylvani en 1889, 1900,
1901 y 1902. Durante estos artos ganó
huestes de amliros entre la gente tra-
bajadora, teniendo slompre presente
su bienestar en lo intimo de su cora-
zón. En muchas ocasiones mientras
ocupaba un empleo, su actitud amis-
tosa hacia el trabajo íuó demostrada y
nos complacemos en Incluirlo en esta
Revista Congresional.
"Mr. Andrews fué miembro del Con-
greso Territorial de Nuevo Móxloo en
1903 y 1901; fué elegido A los Congre-
sos quincuagésimo nono, sexagésimo
y sexagésimo primero. Se ocupa en
agricultura, minería, negocios mercan'
Ules y ferrocarriles.
. "No hay un caballero mas popular
en el Congreso actual que Wllllam II
Andrewe, y el Labor World secom
place mucho en dar acogida i, un hom
bre semejante en sus columnas que se
rán leídas por tantos que le recuerdan
desde los tiempo en que sirvió tam
bien á nuestro estado."
LA MINERIA EN EL CONDADO DE SAN
TA FE.
No puede llamarse un descubrimiento
el que vetas de oro, cobre y zinc sean
reportadas de Nambé y de otras par-
tes de la cordillera de la Sangre de
Cristo. Hay algunas minas bastante
desarrolladas en la cordillera de Taos
para abajo. En la parte superior del
Pecos, en la Bajada de Dalton, en los
cañones de Santa Fé y Tesuque, en
Nambé y más al sur, hay muchos in
dteios de riqueza mineral. Hace mu-
chos afios que en Nambé se ha sacado
talco de depósitos muy extensos; á 3
millas de Santa Fé se ha sacado car-
bón de una mina. En la misma direc-
ción hay sierras de cal y barro para
ladrillo y cimento. Un verdadero te-
soro de riqueza mineral se halla á la
puerta de esta ciudad y no puede tar-
dar mucho sin que el capital empiece
á desarrollarla sistemáticamente, cosa
que parece ser lo único que se necesita
para probar el valor de loí muchos
descubrimientos minerales que se han
hecho de tiempo en tiempo. Cuando
se recuerda que cincuenta años antes
de que se descubriera oro en Califor-
nia se estaba sacando en el condado
de Santa Fé; que los indios de pueblo
venían antea, al condado de Santa Fé
en busca de turquesa; que carbonatos
de plomo se sacaron hace treinta aflos
en grandes cantidades de la parte del
sur del condado, no hay para que
asombrares cuando se informa que
vetas de oro se han descubierto en la
sierra de la Laguna, ó de la profecía
de que aquella parte da la cordillera
de la Sangre de Cristo es posible que
algún dia dará Ocupación á miles de
mineros. Todo es materia de desarro
llo y capital.
Una ojeada á la lista de oficiales y
empleados territoriales demuestra el
hecho que ciudadanos de origen na-
tivo y que hablan el Idioma español
están recibiendo una porción más
grande de los empleos territoriales
que en ningún tiempo anterior. Va-
rios de los puestos territoriales de
más responsabilidad se hallan ocupa
dos por hijos del pais educados aquí,
y un número crecido de las oficinas
están llenándolas ellos. Entre los
oficiales del territorio, el tesorero,
el secretario de la corte suprema, el
superintendente de aseguranza, el asis-
tente superintendente de educación, el
secretario de registro en la oficina te-
rritorial de terrenos, el asistente guar
dián de caza y pesca, varios de los po-
licías montados del territorio,, y un
número de otros empleados trazan su
ascendencia á España ó México. Va-
rios de los secretarlos de distrito y
tres de los cinco registradores de la
oficina federal de terrenos nacieron
aquí. Esto demuestra que los hijos
del país están tan bien equipados
para llenar puestos de responsabili
dad como lo están otros, y que la ad
ministración Republicana con el Go
bernador Curry, que siempre ha sido
campeón del pueblo nativo, reconoce
eBto y obra en conformidad.
Que los que buscan terreno siguen
viniendo es aparente del hecho que los
negocios.de la oficina federal de terre-
nos de Roswell han sido mayores du
rante el mes pasado que en ningún
tiempo anterior en su historia. Habla
habido una baja en las entradas, par-
ticularmente en el distrito de Roswell,
pero fué solamente el reflujo que pre
cede un flujo tremendo de creciente.
Si este probare un año favorable para
las siembras, el año que viene veda
la populación de Nuevo México pasar
de la cifra de medio millón y el censo
podría mostrar un gano de casi dos
cientos por ciento en populación en
una década.
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La Compañía Impresora del Nuevo
Moclcano ha preparado repertorios
Civil y Criminal para uso especial de
los Jueces de Paz. Están regludoB
con especialidad, con encabezados Im
presos, en ingles o español, hechos en
buen papel de registros, y encuardena-
(log de una manera fuerte y durablo,
con respaldo de piel y cubiertas y la
dos de tela, eontienen un Indine com
pleto en el frente y las propinas dejueces de pas y soto alguaciles Impre
sas por entero en la pagina primera,
Las paginas son do 101-2- 6 pulgadas,
Estos libros están formados en reper-
torios civil y criminal, separados, de
32 paginas cada uno, o con ambos
civil y criminal encuardenados en un
libro, 80 paginas de civil y 820 pagi
nas criminal. A fin de introducirlos
son ofrecidos a los precios siguientes
Civil o criminal ..$2.75
Civil y criminal juntos.... 4.00 ;
Por 45' centavos adicionales por un
solo repertorio, o 65 centavos adicio
nales por un repertorio de combina
ción serán enviados por correo o ex-
preso franco de porte. El precio com
plete debe acorapanr los pedidos. DI
gan claramente si quieren con encabe
zados impresos en Ingles on en caste
llano.
Una Deliberación Conmovedora.
Como Bert R. Lean, do Cherry,
Wash., fué salvado de una muorte te
rrible es un relato capaz de conmover
al mundo. "Un fuerte resfriado," es-
cribe, "produjo una enfermedadde los nulmones nue deió
perplejo á un médico experimentado
de aquí. Luego pague de $10 á $15
por visita a un especialista ae pulmo-
nes en Spokane, el cual no me dió
ninguna ayuda. Entonces fui á Cali-
fornia, pero sin beneficio- - Al fin usó
el Nuevo Descubrimiento del Dr. Klng
el cual me curó completamente y aho-
ra estoy tan bueno como siempre."Para enfermedades de los pulmones,
bronquitis, toses y resfriados, asma,
crup y tos ferina, es supremo. 50c y
$1.00. Botella de prueba gratis, Ga-
rantizado por todas las boticas- -
Si tienen algunos libros que encua-
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oflclana tiene el mejor departa-
mento de encuademación qua hay. .
Resfriados que se pegan debilitan
la constitución y se convierten en tisis.
La Miel y Alquitrán de Foley cura to-
ses y pertinaces que rehusan ceder á
otro tratamiento. No hagáis experi-
mentos con remedios no probados,
pues la demora puede resultar en que
el resfriado se asiente en Vuestros pul-
mones.- De venta en todas las boti-
cas. -
Certificados de nacimiento y da lo
fundón que se requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parter-
as, asistentes - enfermeras bajo la
ley nueva, se hallan de venta en can-tldat-
pequeñas o grandes por la Com-
pañía "Impresora del Nuevo Mexicano.
Una Ruina
es la única descripción propia para el
hombre ó mujer que está tullido de
reumas. Unas cuantas punzadas reu-
máticas pueden ser las precursoras de
un fuerte ataque para el malestar
con el Linimento Snow de Ballard.
Cura reumatismo y toda dolencia.
Precio 25c,- 50c y $1.00. De venta en
la Botica de Fischer y Cía.
Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el Id lomo español se hallan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con forro de papel.
LAS SEÑORAS PUEDEN
Hombres Que Pasan de 50 en Peligro.
, Los hombres que pasan de la edad
media han hallado consuelo y alivio
en el Remedio de i oley para los M-
iñones, especialmente para la dilata-
ción de la glándula próstata, que es
muy común entre hombres de edad.
L. E. Morris, Dexter, Ky., escribe!
' Hasta hace un año mi padre padecióde enfermedad pe ríñones y vejiga, y
varios médicos dijeron que era a il ata- -
clon ds la crlándula próstata v acon
sejaron una operación. A causa üe
su edad temíamos que no pudiera so-
portarla, y yo recomendó el Remedio
de i) oley para ios uniones, y la pri-
mera botella le dió alivio, y después
de tomar la segunda botella ya no se
vio molestado por laenrermeüau. JJe
venta en todas las boticas. '
En esta oficina se venden toda
clase de blancos propios para los dife
rentes oficiales. Los precios son mó
dicos y al alcanse de todos loa que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraras todos . loí
blancos necesarios.
No Podía Ser Mejor.
Nadie ha hecho jamás una salvia,
ungüento, untura ó bálsamo compara
ble a la salvia Arnica ae Hucklen. &s
la única sanadora perfecta de corta
das, callos, quemaduras, contusiones,
Hagas, escaldaduras, diviesos, ulce-
ras, eczema, reuma salada. Para mal
de ojos, llasras de frío, manos rajadas
eB suprema. Infalible contra almo
rranas. Solamente Zoo en todas las
boticas. '
Si tienen algunos liaros qus encua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay. ,
T7I . Cures BacTric .
Corrects V
Irregularite
Do not r6k havlnj
príght s Plecas
do more. or PUbctfi
PAUL A. F. WALTEU,
Editor jr Presidente.
FRANK P. STURGES,
Tice Presidente,
IOHN K. 8TAUFFER,
Secretarlo y Tesorero.
PRECIOS DE SU8CRICI0N
Por un aflo .................. 12.50
Por aele meses .... 1.25
Por tres meses ... ... B5
, Pago Adelantado.
Las leyes de loa Estados Unidos re-
quieren que cualquiera persona paga-
ra por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual te suscribid naya
expirado. : '
UN ANO LIBRE DE 8USCRICI0N.
cualquiera persona que nos mande
1 dinero por cinco suecrltores nuevos,
por un año cada uno, le mandaremos
El Nuevo Mexicano libra por un año.
Véanse los precios Ce suscrlción arri-
ba., .. -
8E NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscnclones
e necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Se pagaran comisiones libe
rales. Diríjanse A la Compafila Im
presora del Nuevo Mexicano por par
ticulares.
El Nuevo Mexicano se envía A to
das las estafetas en Nuevo México, y
tiene una . circulación grande y cre-
ciente entre la gente Inteligente y
progresista del sudoeste. -
Periódico Oficial del Condado de
BandovaL i q í
Periódico Oficial del Condado de
Santa Fé.
SABADO, JUNIO 19, 1909.
LAS TABERNAS Y LA VIOLACION DE LA
LEY.
El Polk, de Misuri,
es hombre práctico, no es visionario
ni fanático, y á pesar de eso él fué
quien hace pocos dias Increpó sin mi
sericordia á las tabernas y al jugador
de los caminos da carreras. Dijo
"Mientras fui fiscal de circuito de St.
Louls, observé una corriente incesante
de jóvenes que iban de mi corte á la
penitenciaría, y esto fué más que nin
guna otra cosa, lo que me sublevó
para siempre en contra de este verda
dero precipicio de crimen y sufrlmien
to." El Gobernador Schefroth, de
Colorado, aunque de sentimientos muy
liberales está tomando una actitud
firme por el enforzamiento de la ley
en Colorado, y el efecto puede verse
en todas partes del estado Centenal,
desde la abolición del juego hasta
cerrar el tráfico de las tabernas.
Igual espíritu ha invadido á Nuevo
México, y no hay amigo más firmé de
la ley y órden que el Gobernador
(Jurry quien está dando su apoyo rao-r- al
á fin de que se respete la decencia,
aun por parte de las tabernas. Cuan
dlficil es para las tabernas cumplir
con la ley y ser decentes, está, sin em-
bargo, de manifiesto por el hecho que
el gran jurado que acaba de prorro-
garse en Las Vegas querelló á trece
taberneros por quebrantar la ley de
cerrar los domingos. Se entiende que
el gran jurado venidero en Santa Fé
también tomará en consideración evi-
dencia que le será presentada para
tratar de probar que los taberneros de
Santa Fé han quebrantado la ley res-
pecto á la clausura en los domingos,
en la .venta de licores á muchachos
menores de edad y en cuanto á permi-
tir juegos en su recinto, El negocio
de la taberna parece estar mancillado
de pies á cabeza y es casi imposible
para los taberneros guardarse de que-
brantar la ley. Siendo esto así, una
comunidad no hace sino lo que debe
cerrando el negocio del todo. "
La anexaoion de los terrenos afuera
de los límites de la ciudad que se in-
cluyan dentro de la merced de Santa
Fé, añadiría á la propiedad tasable
de Santa Fémás que siete millas de
ferrocarril; aumentaría la renta muni-
cipal cerca de $2,500 al año en seguida,
y muchos tantos de esa suma más tar-
de, pero la cosa de más importancia
sería que ayudaría á Santa. Fé á mos-
trar en el censo una populación que
mantendría su rango como la segunda
ciudad de mayor tamaño en Nuevo
México. De otro modo quedará en el
quinto ó sexto lugar, pues Eaton,
RoswelUTucumcari, si no Clovis, pre-
cederían á Santa Fé. Afortunada-
mente para, Santa Fé las- - plazas de
Las Vegas son dos municipios separa-
dos y lo mismo que Santa Fé no están
aprovechándose como deben de su fa-
vorable situación, ó á no ser por esto,
Las .'Vegas , también sobrepujaría á
Santa Fé en populación en los regis-
tros oficíale.
01 la duele la capalila, ai la oiin le acalda, 6
aa de color eohitlo A otwotiro, ai tieneaiiitomat
d mal de Brtglit ó de otraa de la peligrosade loa tittonea, pruebe el Kemnail.
tuyeiMa del Dr. Blioop poi un ruca Pantlllna ü
Liquido 7 quedará pleuameute convencido.Vende atoe y iccouieadamoa ni
Reconstituyente
del Dr. Shoop.
DE VENTA EN LA FARMACIA DE
8TRIPLINQ-BURR0W- & CO.
LA COMISION DE BUENOS CAMINOS
- DEBERIA AYUDAR.
El pueblo del condado de San Juan
especialmente los de Farmington, está
trabajando mucho para establecer una
via de automóviles de Farmington á
Gallup, lo cual será el paso preliml
nar á la construcción de un ferrocarril
tarde ó temprano. Bajo las circuns
tancias actuales el condado de San
Juan se considera parte de Nuevo Mé-
xico," pues su única salida para el co
merclo y viaje es á Colorado. La dis-
tancia de Farmington á Gallup es 120
millas, ó casi igual & la que media en
tre Torrance y Roswell, sobre la cual
una linea de automóviles so está ope
rando con éxito. Por ferrocarril hay
589 millas de Farmington á Gallup,
indicando el gran rodeo que el tráfico
de Farmington da para llegar á cual
quiera narte de Nuevo México. En
una junta de los ciudadanos tenida ha-
ce poco en Farmington fueron nom
brados Frank Staplln, James T. Foy
y W. M. Danburg como una comisión
para circular peticiones al departa
mentó de correos pidiendo el estable-
cimiento de una linea de automóviles
para trasportar el correo de Farming
ton á Gallup, por- cuyo medio todo el
oorreo del oriente y del centro de Nue
vo México, Incluso Santa Fé, gane un
dia de delantera en su trasmisión
Otra comisión fué nombrada para in
dicar el derrotero y para consulta con
las autoridades del condado de y.
El proyecto es muy factible
y deberla realizarse, dando la Comi-
sión Territorial de Buenos Caminos
toda la ayuda que sea posible al dicho
proyecto.
'
; Estos son dias de importancia para
el porvenir.de los distritos mineros
del condado de Grant. Viene noticia
de Boston y Nueva Vork queja Amal
gamated Clipper Trust va á tener
una rival y que dos millones de pesos
során expendidos en un molino de refi-
nación en SÜrver City, Mano á mano
con esto irá el desarrollo de las minas
de cobre de Santa Rita y de otras pro
piedades en el sur de Nuevo México
que dará ocupación á millares de hom
bres. Lo que tal desarrollo signifi
cará para los intereses mineros de
Nuevo México puede caloularse por la
importancia que la minería ha adqui
rido en las Black Hills, en Crlpple
Creek, , en ; Goldfield y en Arizona,
siendo dado el primer ímpetu por el
desarrollo en grande escala de alguna
ú otra propiedad que indujo á un
avance en toda la linea minera. Se
guramente Nuevo México va á entrar
en lo que le pertenece.
La venta de la merced de Tierra
Amarilla es posible que apresure el
desarrollo de la parte septentrional de
Nuevo México. Con amplitud de ca
pital y energía, la merced fácilmente
suplirá ciudades donde hay ahora al-
deas, dará ocupación á miles de mine-
ros de carbón, en ios bosques ó ran
chos donde ahora solamente trabajan
algunos centenares. Por supuesto,
será perjudicial para el dueño de ga-
nado que lo alejen de los pásteos y
tendrá que haber nuevo ajustamiento
de intereses, pero en el fin significará
prosperidad para 30,000 personas don
de hoy significa ganar la vida apenas
para 3,000 y riqueza para unos pocos.
Del Mimbres, de Sierra Blanca, de
Pecos y de otras secciones forestales
han venido noticias de incendios en
los bosques, los cuales fueron pronta
mente apagados por los empleados del
servicio forestal. Durante las pocas
semanas pasadas los individuos que
están empleados en el servicio fores
tal de Nuevo México han ganado sus
salarios anuales muchas veces repeti-
das con su trabajo expódito y muchas
veces heróico, en apagar y detener los
incendios de bosque que á no haber
sido por su acción hubieran causado
millares y tal vez millones de pesos de
pérdida en el valor de la propiedad
destruida.
: Sesenta mil acres fueron protocola-
dos en el distrito de terrenos de Santa
Fé durante el mes de Mayo. Santa Fé
no es más que uno entre los cinco dis-
tritos da terreno en Nuevo México y
tres de ellos hacen más negocios que
la oficina de Santa Fé.
Chas, re OSSOM.
Estampadores de Hule
1903, Engllsh and Spanlsh, pamphlet
$2.25; full leather $3.00; 1905 and
1907, Engllsh or Spanlsh, pamphlet,
$2.75; full leather, $3.50. Pontage,
leather, 16 cents; paper, 14 cents.
: Missouri Pleadlng Forms, $5, post-ag- e
17 cents. v
Missouri Coda Pleadlngs, $6. Ths
two for 10. Adapted to New México
Code. Postage, 17 cents.
CompUed Laws of New México,
19.50. Postage, 45 cents.
Code of Civil Procedure, full leather,
SI; paper bound, 75 cents. Postage, 7
cents.
Notary Record, 11.25 each.
Notary Seáis Alumlnum, Pocket
$2.35, dellvered; desks, $2.90, dellver-e-
hearest express office.
240 Page J. P. Civil Docket, $2.75.
Postage 45 cents.
240 J. P. Criminal Docket, $2.76.
Postage 45 cents.
New México Bupreme Court Re-
porta, Nos. 1 and 2 full leather, $8.60
a volume; three to twelve inclusive,
price, $3.30 each. Postage 25 cents
each. ... "
320 Page 2 P. Docket, 1-- 4 Civil, 8-- 4
Criminal; $4. Postage 65 centsi.
480 Page hand made Journal, $5.75.
480 Page hand made ledger, $6.60.
Money's Digest of New México Re- -
portB. Full sheep, $6.60. Postage 25
cents.
Retal! Llquor LIcense, 50 in BooU,
$8. '
Notlflcatlon of Chango In Assess- -
ment by AsseBsor, 100 ln Book, $3.75
General LIcense, 60 ln Book, $3.
Assessor's Notlce oí Assessmeni.
English and Spanlsh, 100 ln Book, 75
cents.
County Superintendente Warrant
60 ln Book, 35 cents. .
Poli Tax Recelpt Book, English and
Spanlsh, F0 In Book, 25 cents.
Poli Books for City Eelection, í
pages, 40 cents.
Poli Books for Town Eleotton, 8
pages, 40 cents.
Gamlng LIcense, 60 ln Book, $3.
Slpns Card Soard.'
'For Rent" ................ 15c each
'Board" 10c each.
For Sale"-.;.- . 10c each.
"Lodglng" 10c each.
For Rent or Sale" 25c each.
'Board and Lodglng" ...... 25c each.
"Mlnor's'Law" ............ 60o each.
"Llvery Law" ..... 60c each.
'English Marriage Laws" . . 60c each.
'Spanlsh Marriage Laws" . . 50c eack.
6chool Blanks.
jOath of School Director, 4 sheet.
Certiflcate of apportlonment of
School Funds, 1-- 2 sheet .
DIstrict Clerk's Annual Report, 1-- 4
sheet ' ..
Enumeratlon Form, 1-- 2 sheet
Teachers' Certiflcate, 1-- 2 sheet
Certiflcate of Apportion, 1-- sheet
Contract for School Teacher, 2
sheet
. Contract Between Directora and
Teachers, sheet .
' Teachers Term Register, full sheet
Contract For Fuel, 4 sheet
Teachers' Monthly Report, 1-- sheet.
. On an order of 600 blanks, custom-er'- s
business card will be prlnted un-de- r
filing wlthout extra cost
Prlces.
Full sheet, each i0
On 1-- 4 or 1-- 2 sheets, each $ .6
1--4 sheets, per dozen ........... .25
1--2 sheets, iper-doze- . .... .35
Full sheets, per dozen .5
4 sheets, per hundred 1.76
1--2 sheets, per hundred ........ 2.50
Full sheets, per hundred ........ 4.00
' 100 assorted blanks take the per 100
prlce.
Slze of Blanks.
4 sheet, 7x8 2 inchea.
.1-- 2 sheet, 8 inches.
i 4
' ?5mS?.f1-- ! ía -- pPk3
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Agente Local el Nuevo Mexicano.
Santa Fé, Nuevo México.
: El departamento de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bles equipado en
el Territorio. SI deseas obras finas y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a su gusto.
Suscríbanse al ; Nuevo Mexicano
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CURSO DE SUS NEGOCIOS,
RECUERDEN QUE ÜN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-- '
VARA MUCHISIMO TIEMPO.. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAH
TIEMPO. Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, no mas que 2 1-- 2 pulgadas de largo. .15o
Cada linea adicional en el mismo estampador, 10c.
Estampador de una linea mas que 2 1-- 2 pero no m&t que 3 1-- 2 pul-
gadas de largo. ... .. .. .. .... . .. .. .20c
Cada linea adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador de un linea, mas que 3 1-- 2 pero no maa que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada .fo
Cada linea adicional, el mismo precio. '
Lineas encorbadas en el contador del Estampador como dos lineas.
Ornamentos de todas formas, en linea de tres pulgadas, 25c adicio- - -
.'- - nales.
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que ee usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
gamos por una linea por cada una media pulgada o fracción.
FECHAS, ETC.
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos. ...... .$1.00
Fechador del Diario, mea, dia y ano en 1-- 2 pulgada. 50c
Fechador Regular de Linea. ... 35o
Defiance o Fechador y Banda de Molde . . . . . . . .$1.50
Firmas Fac Simile, Estampador de Eule y Grabado de Palo. .$1.50
rtoTeTrl Clieck". . .. .. $1.00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TirOS DIRIJANSE A LA
COMPAÑIA IAlPRESOnA DEL NUEVO
MEXICANO, SANTA FE. N. Al.
OTrfP
i imímalasWill cure anv case of Kidney or Bladder Disease not
beyond the reacb of medicine. No medicine can
STRIPLING-BURROW- & CO. E8pafiol.
iLISTA DE CARTAS ATRASADAS. LEGAL BLANKsV
Tarjetas Profesionales. La Compartía impresora del N'uevoMexicano ha preparado repertorio
Civil y Criminal para uso especial de
los Jueces de Paz. Kstán reglados con
No Hay Para Qua Padecer de Reunas.
Es un error permitir que el reuma-
tismo se haga crónico pues la dolen-
cia siempre puede ser aliviada, y en
muchos casos una cura puedo ser efec-
tuada aplicando el Balsamo de Cliam-berlal-El alivio nue de la dolencia
suministra vale sólo muchos tantos
de su costo. Hace posibles el sueño y
el descanso, Aún en casos du largaduración este linimento dolierfa ser
usado d causa del alivio que suminis
wMB.i
Mr
CAJA DE:LIBR03 ELASTICA GLOBE-VVERNIC-
QLa clase que crece con vuestra librería que llenará prácticamente cualquier
lugar que puede ser movida ana unidad á la vez por una persona sin revol-
ver los libros que os práctica, artística y la únioa caja de libros seccional
perfecta que se fabrica. Eiulpada oon puestas sin arimlla, puerta que lia
van rodoblos; las unidades de la base equipadas coa ó sin cajones; y todo-hech- o
oon una variedad de maderas y composturas adaptada á cualesquiera
circunstancias. Venid á verlas 6 mandad por el catalogo conteniendo 105
vistas interiores mostrando en librería, cuarto de recibo, etc.
Compañía Impresora del Nuevo Mexicano Agentes Locales,
'
'.V' Santa Fé, N. M.
L1CCENCIADO EN LEY.
MAX FROST,
Abogado ea Ley,
iiou r Nuevo México,
H B HOLT,
Abogado es Ley.
Las Cruces, Nuevo México.
Practica ea laa cortea de distrito asi
orno también ante la Corte Suprema
del Territorio.
3. W. PRICHARD,
' Abogado f Consejero en Le.
Practica ea todas laa cortes de di
trlto y da atencloa especial a cauca
ante la Corte Suprema del Territorio.
Oficina, Edificio del Capitolio, Santa
Fé, N. M.
. E. C. ABBOTT,
Abogado ea Ley.
Practica ea lan Cortee de Distrito y
Suprema. Pronta y cuidadosa atea-clo-
dada i todo negocio.
Procurador de Distrito por los Con-
dados de Santa Fé, Rio Arriba, Taoi
t San Juan.
Basta Fé. Muevo México.
CHARLES F. EASLEY,
Abogado ea Ley.
General.)
í Santa Té, Nuevo México.
Con especialidad Asuntos de Terre-
no y Minas.
I. H. iONHAM,.. ,.E. C. WADE
BONHAM A WADE,
Abogados en Ley,
ea las Cortes Suprema y
de Distrito del Territorio, en las Cor-
tes de Pruebas y en las oficinas del
Agrimensor General y de Terrenos B.
Laa Cruces, Nuevo México.
' CONY I. BKOWN,
lagenlero de Minería,
Secretarlo y Tesorero de ta Escuela de
Mlnaa de Nueo México.
Socorro. Nuevo México.
Teléfonos: Oficina Negro 127. Resi-
dencia Colorado 98.
. DR. A.. J. CASNER.
Dentista.
Arriba de la Joyería de Spitz.
Santa Fé, N. M. '
especialidad, con encabezados Impre
sos, en Ingles o español, techos en
buen papel de registro, y enouardeoa-do- s
de una manera fuerte y durable,
con respaldo do piel y cubiertas y la-
dos de tela, contienen un Indice com-
pleto en el frente y las propinas de
jueces ile paz y soto alguaciles impre-
sas por entera en la página primera.
Las pagina son le 10 pulgadas.
Estos libros están formados en reper-
torios oi vil y criminal, separados, de
32 páginas cada uno, ó con ambos ci-
vil y criminal encuardenados en un
libro, B0 páginas de civil y 320 pógl-na- s
criminal. A fin de Introducirlos
son ofrecidos á los precios siguientes;
Civil J criminal ... . . . 2 75
Civil y criminal juntos . . . 4 00
Por 45 centavos adicionales por un
sólo repertorio, ó 55 centavos adicio-
nales por un repertorio de combina
clón serán enviados por correo 6 ex
preso franco de porte. El precio cora
pleto debe acompañar los pedidos. D1J
gan claramente si quieren con encabe
zados impresos en ingles ó en caste
llano.! ' : . . -
Blancos en Español.
Auto de Arresto, 4 pliego.
Auto de PPrision, 1-- 4 pliego.
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego
Certificado de Nombramiento, 4
pliego.
Fianza Oficial, 1-- 2 pliego.
Fianza Oficial y Juramento, 1 pile
go.
' Flanea para Guardar la Pai, 1--2 pile
go.
Contrato do Partido, 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 1--2 plie-
go. ..!.
. Documento Garantizado, extensa
orma entera, full sbeet ,
Contrato entre los Directores j Pr
ceptores, 1-- 2 pliego.
Nota Obligaciones, 25. , and SO
ents.
Libros Certificados ae Bonos, $L
Libros de Recibos Supervisores de
Caminos, 25 cents.
Certificado da Matrimonio, 10 cents
oFrmula de Enumeración, 2 pliego.
cada una
Documento Garantizado, 1--2 pliego.
Contrato de Combustible, 12 pliego.
El departamento de ottras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a u gusto.
CONTAMOS -
'
SU BUENA DISPOSICION '
Como el mas grande pasivo que tenemos en nuestra nsfeelo. Que di
gan nuestros parroquianos i sus aml goa, "Pueda darse crédito I euants
diga 8. Spitz," ea la mejor recomenda ción que podemos procurar. Legall
dad a nuestro santo y seña y cada venta que hsesmos no ae sierra hasta
que la compra resulta satisfactoria. Es gran eatlsfaeclon comparar en
una tienda como esta- - Cada artlou-l-o lleva consigo su garantí
So
Fabricante y joyero.
Joyas,
SED UJI CAPITALISTA PRIMER BANCO NACIONAL
' DE SANTA FE
La Institución banearla mas vieja en Nuco México. Establecido en 1(70
RUFOS J. PALEN, Presiden 4 H. VADGHN, Contador
H, L. WALDO, Vice Presidente. A. H. BRODHEAD, Asistente Contador
Lista de cartas que están sin recla-
mar en la estafeta de Santa Vé N. M
por la semana que wruilnó-1- 2 de Junio
de 1000. SI no son reclamadas dentro
de dos semanas serán mandadas á la
oficina de cartas muertas en Washing-
ton. '
Q, L. Alardln. V
.s -
Mrs. Barbara Baca.
Mrs. Enieterlo Baca.
Mrs. Ceorge Bushnell. 7 .
: Mr. O. C, Carlln.
Dr. J. M. Cunnlngham.
Mrs. Mary Jane Kewell.
Suprior CrrIiiio Gundlano Baulevar.
Mrs. A. Gosling. ' ; ,
Vegulno Cuctlereü, . ,
Romancito Gutiérrez.
James P. Hayes. '
''Mías Ethel Hoag. ,
Mr. John F. Keyes.
Mra. Boy Landls. '
Mrs. Lucy Landls, -
Casslmiro Lobato. '
Crecenciano Yepes.
" Mise J. López. . -
Dona Cleofaa Lucero.
' Mr. Donaclnno Martines.
'Madallna Martínez.
Romanclta Martínez. '
Melesio Mesta. ' :: '
Frank H. Moore. V '
R. W. Norton. . :
Manuelita Ortega.
Alia M. Gregorio, .
Julia Padilla.
Ignacio Padilla.
Malcom I. Pardee.
Albert Penny. ;
; Santiago S. de Rodríguez.
Manuelita Sánchez. ,
Mrs. Lulse Schumeson.
Lucy B. Thornton.
Marmita Trujlllo. ; ,
Thomas Vigll.
Rev. E. W. Ward. '
Mr. Wm. Hansch,
Mrs. J. F. Wells. :.
W. Kblte. .. .,
'
., ;' ,justin Wiikie. ..
Al pedir están cartas sírvase decía
si son "anunciadas" o no.
FRANK W. SHEARON,
'.'
' Estafetero.
INSTITUTO DE MAESTROS
DEL CONDADO DE SANTA FE
Se Reunirá en la Escuela Superior en
la Mañana del Ldnes 2 de Agosto de
1909 y Continuará Cuatro Semanas
El Instituto de Maestros del conda
do de Santa Fé, se reunirá en la pieza
de la escuela superior en Santa Fé, en
la mañana del lunes, 2 de Agosto,
continuará en sesión cuatro semanas
Las dos semanas primeras serán ex
elusivas p.ara maestros ae tercer gra
do y para aquellos que han estado
enseñando oon permisos.
Las dos semanas, siguientes serán
para maestros de tercer grado y 'para
aquellos que han ensenado con permi
sos r también para los maestros de
'
primero y segundo grados.
QUINCE PESOS.
Quince pesos serán pagados á todos
los maestros de tercer grado y á to
dos los maestros que han enaefiado
con permisos, al terminar el instituto
que hayan asistido durante la sesión
entera del instituto. Esto se hará de
conformidad con un acta pasado por
la ultima legislatura. '
"
- ; SESIONES.
Se tendrán dos sesiones cada dia
como sigue: De las 9 de la mañana á
las 12 del día y de las 2 a las 4 de la
tarde, ó más" tarde', si fuere necesario
.GASTOS.
Á los maestros de primer y segundo
grado se les impondrá una propina de
dos pesos al alistarse. '. Se suministra
rá un curso de estudio gratis á cada
miembro del instituto. Todos los
maestros deberán traer tales libros de
texto (íuales tengan consigo.,
'. EXAMENES.
Los exámenes serán tenidos dos dias
al terminar el instituto.'
ATENDENCIA.
Todos los maestros del grado terce
ro deben estar en atendenoia las cua
tro semanas completas para estar de-
rechosos á los quince pesos al fin del
instituto.
Todos los maestros' de . los grados
primero' y segundo deberán estar en
atendencia cada día de las dos sema
ñas últimas á fin de estar intitulados
al crédito debido. , ..
CONUCCTOK."
La Sra. George Dlxon, una maestra
excelentísima de ambos inglés y espa
ñol, ha sido empleada como conduc
tora por las cuatro 8emanaseómpletas.
Durante las últimas dos semanas ella
será asistida por el profesor J. A.'
Wood, de Santa Fé. ; - Se desea viva- -
menté que todos los maestros del con-
dado y aquellos que deseen ensenar
estarán en atendencia en este instituto,
pues no es propio que el cdndado de
Santa Fé se quede atrás.
Respetuosamente,
"J. V. Con w a y, '
'
Superintendente.
.
USAR ZAPATOS
De un numero mas pe ueno después
de usar Allen's Foot-Eas- un polvo
para desparramarlo dentro de los
zapatos. Hace que nc lastimen los
zapatos apretado o nuevos; da alivio
instantáneo a callos y Juanetes. Es
el mayor descubrimiento del slgle en
cuanto a comodidad." Allen's Foot-Eíis- e
es un remedio cierto para pies
fatigados, sudorosos, calenturientos y
doloridos.. En todas las boticas y
tiendas de zapatos 25 ct No aceptéis
ningún sustituto. Para un empaque
gratis de prueba, también muestra
gratuita del Parche Sanitario Foot--
Ease, una invención nueva, dirigirse a
AlUn E. Olmsted, La Roy, N. T.
Kept In 8tock and fe, ale by ths
Santa Fs New Mexlesn Conform-- ,
Ing to ths Laws of Nw México.
Mining Btank
Amended Locatlon Notlce, J sueet.
Agreement of Publlsher, 4 abeet.
Proof of Labor, 1-- 2 sbeet
Notlca Mining Locatlon, 12 sheet.
Placer Mining Locatlon, 1-- 4 sbt,
TIUs Bond of Mining Property,
Mining Deed, sbeet
. Mining Léase, sbeet
Coal Doclatory Statement, 2 sbeet
Coal Declaratory Statement wltb
Power of an Attorney, Non-muer-
1-- 2 sheL
Affldavit and Corroborating Ñon-ml- n
eral Affldavit, 1-- 2 sbeet
Notlce of Rlgb to Water. 1-- 4 sbeet
Forfelture or Publlshlng Out of NO
Ice, 4 sbeet
Affldavit of Aseessment, 12 shset
Stock Blanka
Bill of Sale Animáis Bearing Ven
dor's Recordad Brand, 1-- 4 sbeet
Bill of Sale la Books of 26 Blanka, 41
cents per book.
Bill of Sale Animáis not Bearing
Vndor's Recorded Brand, 1-- 4 sbeet
Bill of Sale Range Delivery, 1--4
sbeet -
Bill of Sale. 1-- 2 sbwet
Authorlty to Gather, Drive and Han
dle Anímale Bearing Owner's Record
ed Brand. 1-- 2 sheet
Authorlty to Gather, Drive and Han
lie Animáis Not Bearing Owner's Reo- -
rded Brand, 1-- 2 sbeet
Certlficate of Brand, 1--4 sheet
Justlcs of the Pe;e Blanka.
Appeal Bonde, 1-- 2 sheet
Appeal Bonds, Criminal, 1--2 sheet
Appearance Bond. 1-- 2 sheet
Appearance Bond .on Costlnuance.
(J. P.) 12 sbeet
Bond of Appearance, (Dlatric. Court)
2 sheet
Justlce Quarterly Report, 1-- 2 sbeet
Bond to Keep the Peace, 1-- 2 sheet
Complaint, Criminal, 1-- 4 sheet
Forclble Entry and Detalner, Com
plaint, 1-- 2 sbeet
Forclble Entry and Detalner, Bum
mons, 1-- 4 sneet -
Replevin Bond. 1-- 2 sheet
Execution Forclble Entrr and De
talner, 1-- 4 shoet .
Replevin Writ 1--4 sheet
Redevin Affldavit. 1--4 sheet
Peace Proceedlngs, Complaint 1-- 4
ekeet "
Warrant, 1-- 4 sneet
Commltment, 1--4 sheet
Attachment Affldavit 1-- 4 slieet
Attachment Bond, 1-- 4 sheet
Attachment Writ 1-- 4 sheet
Attachment Summons as Gartishee,
4 sheet
Execution, 1-- 2 sheet
Summons, 1--4 sheet
Subpoena, 4 sheet
J. P. Complaint 1-- 4 sheet
Capias Complaint, 1-- 4 sheet
Search Warrant, 1-- 2 eheet,
Certlficate 4t Marriage, 76 cents peí
dozen.
Offlclal Bond, 2 sheet
Certifícate of Election, 1-- 2 sheet
Notlce of Sale TJnder Foreclosure of
Mortgage, full sheet
Guardlan's Bond and Ooath, 1--2
eheet ". " ..
Letters of Admlnlstratlon, 1-- 2 sheet.
Administrator's Bond and Oath. 1--2
eheet
Letters Testamentary, 1-- 2 sheet
Declaration In Assumpslt, 1-- 2 sheet
Satisfaction of Mortagage, 2 sheet
Declaration ln Assumpslt, on Note,
Asslgnment of Mortgage, 1-- 2 sheet
Léase, 1-- 2 sheet .
Léase of Personal Property, 1--2
sbeet . "
Chattel Mortgage, 1-- 2 sheet C
Warrant to Appralsers, fvll sbeet
Power of Attorney, 1--2 shevt
Acknowledgment, 1-- 4 eheet
Mortgage Deod, 1-- 2 sheet
Mortgage Deed wlthout Insurwice
Clause, 1-- 2 sheet.
Offlclal Bond, Road Supervisor. 1-- 2
sheet '
Optlon, 1-- 2 sheet.
Notlce of Protest 1-- 4 sheet
Warranty Deed, 1--2 sheet
Notarles' Notlce of Publlcatioa.
sheet
RenewaI of Chattel Mortgage, 1-- 2
heet. - '.
Letters of Guardlanship, 1-- 2 sheet
Qult Clalm Deed, 1-- 2 sheet
Application for Bounty for Kllllng
Wild Animáis, 4 sheet
Bargaln and Sale Deed, 2 sheet
Townsbip Plats, 1--4 sheet
Townshlp Fíats, full eheet
Deed of Trust, full sheet -
General BlanKs.
Bond of Deed, 1-- 2 sheet
Bond of Indemnity, 1--2 sheet
Bond, General Form, 1 - 2eheet
Reléase of Deed of Trust, 2 sheet
Rellnqulshment, 1-- 2 sheet-Homestea- l
Affldavit, 1--2 sheet
Homestead Application, 1--2
sheet. .
Homestead Application, 1-- 2
sheet
Non-miner- Affldavit, 1--2
sheet
Small Holding Proof, full sheet
No. 1 Homestead. 2 sheet
Desert Land Entry, 1-- 2 sheet
Affldavit, 1-- 2 sheet
Affldavit required on Olalmant, 4--
069, 2 sheet
Final Proof of Desert Land Entry,
1-- 2 eiieet
Clalmants Testlmony, 1-- 2
sheet
Declaration of Application, 1-- 2
sheet ,
Affldavit of Wltness, 1-- 2 sheet
Affldavit and Order for Publicados
of Notlce of Contest Agalnst a Non- -
Final. Proof, 2 sheet
resldent Entryman. 2 sheet
Affldavit to be Filed Before Conteet,
072. 2 sheet
Recuerden que el Nuevo Mexicano
iresenta a . cada suscrltor que pague
u susclon adelantada con una plu
ma de fuente como regalo, eb el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola-
mente $2.50 al ono. . ;
Si tienen algunos libros que entua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oflclna tiene el mejoi departa-
mento de encuademación que hay.
Oapttal 190,000
tra. 2T y 60o por tamaños diversos
que están de venta en todas las boti
cas.
Ea esta oficina se venden tod
lase de blancos propios para los dlfe-ente- s
oficiales. Los precios son mo
dlcos y al alcanse de todos los que ne
cesitan tales artículos. A las perso
nas que veugaa de afuera luí aconseja-
mos que cuando vengan a la plaza se
llgnen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todas los
ilancos necesarios.
Mujeres Que Son Envidiadas.
Aquellas mujores atractivas que son
hermosas da cara, forma y tempera
mento Bon la envidia de muchas que
podian parecerceles.- - Una mujer dé-
bil y enferma estará nerviosa é irrita-
ble. Constipación ó venenos de los
rulónos se muestran en espinillas,
manchas, erupciones de la piel y una
uomplexion mala. Para toda cosa
asít loa Amargos Eléctricos hacen mi-
lagros. Regularizan el estómago, hí-
gado y ríñones, purifican la sangre;
dan nervios fuertes, ojos brillantes,
aliento puro, complexión hermosa.
Muchas mujeree encantadoras deben
su salud y belleza & ellos. 50c en to-
das las boticas.
" Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscrltor que pague
su suscrlclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola
mente $2.50 al ano.
Pezones Rosados.
Cualauter madre quo naya tenido
experiencia de esta enfermedad aflic-
tiva tendrá gusto en saber que una
cuja-pued- e ser efectuada aplicando la
Salvia Chamberlaln tan pronto como
el niflo acabe de mamar. Limpiadlos
con un trapo Buave antes de dejar ma
mar al niño. Muchas enfermeras dies-
tras uBan esta, sálvia con los mejores
resultados. De venta en todas las bo-
ticas. - " .
Certificados de nacimiento y de de-
función que se requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de
cada condado - por médicos,, parter-
as, asistentes y enfermeras bajo
la ley nueva, se hallan de venta en
cantidades pequeñas o grandes por la
Compañía Impresora del Nuevo Mexi-
cano. .'
: Nunca Podréis Decir.
con exactitud la causa de vuestro reu-
matismo, pero sabéis que lo tenéis.
Sabéis que el Linimento Snow de Bai-lará lo curará? alivia la dolencia-r-reduc- e
la hinchazón y suelta, las co-
yunturas y músculos de modo que os
pondréis tan activo y tan bueno como
hagáis estado jamás. Precio 25c, 50c
y $1.00. De venta en la botica de
Fiseher y Cia. '
En esta oficina ' se renden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Lob precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne
cesitan tales artículos. A las perse
as que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan.. A la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me
xicano y encontraran todos les blan
cos necesarios,
Enfermedades Estomacales.
Muchas curas notables de enferme-
dades estomacales han sido efectua-
das por las Pastillas de Chamberlaln
para estómago ó hígado.' Un indivi-duo que habia gastado arriba de dos
rail pesos por medicinas y tratamiento
fué curado por unas cuantas cajas de
estas pastillas. Precio 25 centavos.
Muestras gratis en todas las boticas.
El departamenta de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
ed Territorio. SI desean obras finas y
al estío, venid a esta oficina y encon--
traéis todo a su gusto.
Los Molestadores Expedidos.
Cuando una nue Dadeee da mal de
estómago toma las Pildoras de Nueva
Vida del Dr. Klng se alegra mucho de
ver huir su dispepsia é indigestión-
pero más le regocija su nuevo y exce,lente a De tito, nervios fuertes, visor
saludable, todo ello porque el estoma
go, hígado y ríñones (uncionan bien,
25c en todas las boticas.
El Nuevo Mexicano es el único pa
pel en el Territorio que publica noti
cias por completo en asuntos de Inte
res. La suscrlclon son solamente 12.60
ano. Suscríbanse, y quedara satis
fechas de lo que enunciamos.
- Un Punto Vital.
La parte más delicada de un nido son
sus intestinos. , Cada mal que sufre
que ataca los intestinos pone en peli-
gro la vida del infante. McGee's
Baby Elixir cura diarrea, disenteria y
todos los desarreglos del estómago o
Intestinos. De venta en la Botica de
Fischer y
Ejemplares de las. Leyes de Sesión
de 190? en el Idioma español se bailan
venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con forro de papel ,:' ': "'...
Para evitar resultados graves to-
mad el Remedio de Foley para los
Billones a la primera señal de des-
arreglo de" los ríñones ó vejiga, tal
como dolor de rabadilla, irregulari-
dades urinarias, cansancio, y presto
estaréis bueno Comenzad hoy & to-
mar el Remedio de Foley para los
De venta ed todas las boticas,
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada susrltor que pague
su suscrlclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sois,
mente $2.60 al ano.
La Miel y Alquitrán de Foley es es-
pecialmente recomendada para enfer-
medades crónicas de garganta y pul-
mones, y muchos que padecen de bron-
quitis, asma y tisis han encontradodescanso y alivio usando la Miel y
Alquitrán de Foley. De venta en to-das las boticas.
81 q'jerele serlo. No depende en
quienes fueron vuestros antepasados
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano pueda hacer- -
se un capitalista únicamente eon de-
positar en e Ibancó una parta da ca-
da peso ue ganarse, y allí creceré y
ae acumularé hasta que sea sufrien-
te grande para ser Invertido.
Recibiremos con gusto su cuenta,
por pequeña qua. sea... Os ' pagare-
mos Interés sobra alia y os daremos
buen consejo financiero si lo pedia.
Estamos aquí para acomodaros sn
todas maneras . posibles. Haced uso
de nuestra sala de recibo. Escribid
allí vuestras cartas y venid cuando
nscssltsls usar al .teléfono.
V
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Spitz,
Comerciante en Reloj
Diamantes
Sobrante y Ganos Enteros 155,000
o un ano. Se hace adelanto liberal
DE NUEVO MEXICO
el Territorio
erraduados de colegios afamados
LAVAJJU, rw ruii onvxvn
1
Calis de 8an Francisco, ) "J j
de transa un negocio general bancarlo -- ln en todos sus ramos. Prestamos ds
ro bajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad personal
colateral. Compra y vende bonos j trr ca en todos los mercados por sus parro- -
Ojíanos. Compra y vende cambio domestico y extrangero y hace transferlmlen. '
tos de dinero por telégrafo a todas partes del mundo civilizado sobre termino!
tan liberales como son dados por cualquier agencia transmitldora, publica o prl
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a raxon de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses
e conslgnamlentos de animales j productos El banco ejecuta todas las ordeUNITED STATES
f Trust Conipany
oes de sus patrocinadores ea la linea banearla, j se esmera en extenderles trata
miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principio
lolidos barcarios. Se alquilan Cajones seguros cara depósitos. Respetuosamsn
FE, N. M.
Soclnlo i del publico
INS1 ÍTUTO MILITAR
Bank
SANTA
STABLECIDO EN 1856Íi KM La?!- -
i! SELIGr.lAH
i
ROSWELLi NUEVO MEXICO,
tienda, de
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
6B HALLA LO MEJOR
INCORPORADO EN 190 i
BROS. GO. i
T MAS KUKVO EN
TODA CLASE,
Sostenida por
Sflis instructores varones, todos
EFECTOS PARA DONAS, TRAJES DE MODA
' SB RESIBEN ÜKDHNBS PARA del oriente, edificios nuevo9 y todo el mobiliario y equipo moderno
y completo! calen tudos con vapor, alambrados de gas; bañ03 obrasTUNICOS DE de vga& y todas las comodidades
ENSEÑANZA, ASISTENCIA X
La sesión en tres periodos de trece semanas cada ano. .oswei.
es una localidad notable por sn salubridad, 8,700 pies sobre el
v nivel del mar; bien provista de agna; gente excelente.
Reqsntes Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. S '.Hamilton, J
Lea y A Oahoon. Para mas pormenores diríjanse á
EL CORONELIJ. W, VILSON,
Stfperiateadente
SB DAN A EXAMINAR MUESTRAS DB LAS
ULTIMAS MODAS
SE ENCUENTRAN TAMBIEN LOS ELEGANTES
MODELOS DE STANDARD,
CUTOS PRECIOS NO PASAN DB U CENTAVOS.
Efectos Secos Pof
M y al Menudeo.
SE DESPACHAN INMEDIATAMENTE LAS
ORDENES QUE NOS ENVIEN.
POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE '
NEGOCIOS EN LA CIUDAD. :
Cajón de Eotafeta aio - ...... . . Telefono 36
Hotel Coronado
G LUPE HERRERA. (Propietario.
SANTA FE, NUEVO MEXICO.
DEL RE8TAURANTE CORONADO.
Hari si Trabsjo de Cocina de ahora sn adelante por si mismo.
El Coronado es el lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida por
35 centavos, en esta ciudad. A breve orden de primera eipse. ff tus
la Carie- - Probadnos. Se garantiza satisfacción.
Suscríbanse al Nuevo Mesicano,
Es el mejor Periódioo publicado en el Idioma Español en el Territorio d3
Nuevo Máxico. Contiene todas las noticias locales, territoriales y naclona-es- .
Suserlclón $2.50 al ano. '
i
EN CONNECCION HAY KlfciA3AIVlUfc.Ul.AUAU.
Lado 8ur ds la Plaza ..222
EL NUEVO MEXICANO.
NO HAGAIS EXPERIMENTOS.
No Os Equivocareis Seguís I Con-
sejo de Este Vecino de Santa Fe.
ESCUELAUl
berna en Stanley so convertirla en
de efectos ó abarrotes, y la
gonto de la comunidad decretarla que
nunca más hubiera allí tabernas. '
En Moriarty hubo error en cuanto
AVISO AL PUBLICO EN OBNKRAIy.
lio abierto una oficina para comprar y vciidci' propiedad raU, ranchos, so-
lares y residencia do ciudad. Suplico á mis amigos, que tengan propiedad
para vender, alistarla & nú cargo, cobraré sulo un or; ciento pequeño. Tengo
ovejas y roces para vender, También harípi'eHtaiiit'S'tle dinero sobre pro-
piedad raiz. Oficina en el Edificio Catrou, Cuarto No. 0.
Santa Fé, N. M. MARCELINO A. ORTIZ,
Lucas Zamora, pastor de ovejas de
ÍJurun, conduelo do Torrance, ha sido
puesto en la cárcel del condado en Es-
tancia por el diputado alguacil Du-lan-
Zamora añilaba en pelota cuan-
do jo arrestaron y Dulany trató do
vestirlo, .autora dió al ollcial una
mordliU en un brazo y trató de apeo-tar-i
ul pcHCuezo. J
- "
'
DEL PONIENTE, POR EL PONIENTE.
mmni mm de vie.i bel mm nw::.:i
De DEN VER COLO ,
A. M. BERGERE, Manejador
.
por
.
el Nuevo
i
.léxico.
Edificio de Catron, Santa Fe, N. M.
Se espiden las mejores Pólizas,5 " r dinero en mano.
De salud y accidente inclusos.
La Botica de un Precio
id:R;OC3-.a.- s
8u Sollultan Ordenes
Por Correo, y se dora
Pronta Atención '
UtoiiBlllo do Ksciibtr
Mmlli-Iun- s do Piiteuto
Materias Químicas
Stfíplíng-Btffifow- s Go.
Antiguo Local de la FARMACIA IRELAND
Caballeriza
' Cigarros, Tubacos. Dulces,
Akuh du Soda y Lucho
Novada. i ; : :
dé Alquiler
V fí- O'O,
Vehículos Hermosos. Cabillos Dóciles, Buggíe 3
Carreteles y Coches.
Llamen al Telefono Humero 9
Cuando Necesiten Algo en IaíLineaáV Alquile1"'
Se Suministran Coches. Precios Módicos,
osson.
Nunca descuidáis do vuestros lino-
nes.
Si tenéis alguu dolor do nspalilt,
desai regios unlnailns aturantainlento
y nerviosidad, es tiempo de obrar y
no do experimentar. Eto son todos
síntomas de enfermedad do los ríño-
nes y deberelH-buscu- r un remedio que
es subido quo cura los ríñones,
Lus Pildoras de Doan pura los Rí-
ñones os el remedio que debo usarse.
No hay necesidad do experimentos.
Ha curado muchos casos obstinados
en Santa Fe. Seguid el consejo do un
vecino do Santa Fo y curaos vos mis
mo.
,
Manuel Delgado, 110 callo del Can
on, anula Ve, N. M., dice; 'Tlaceme
endosar de nuevo lus Pildoras de
Doan pura los Ríñones, pues la cura
que efectuaron en mi caso ha sido
permanente durante los cinco anos
pasados. ' Yo padecía de dolor do ra
badilla y enfermedad de los ríñones
y todas las medicinas que uso no me
dieron alivio. Las Pilodares de Doan
fpura los Ríñones, quo obtuvo do labotica de Strlpllng y üurrows, me
hicieron protamente beneficio y des-
de entóneos no he sido atacado y des-
do entonces no lio bUIo nt tacado de
la enfermedad. Tengo alta opinión
do las Pildoras do Doan para los Rí-
ñones y lus recomiendo en todos las
ocasiones."
De venta en todas las boticas. Pre-
cio C0 centavos. Fosler-Milbur- n Co.,
Buffalo, Nueva York, únicos agentes
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
loméis otro. 2
AVISO.
Departamento del Ingeniero Terrl- -
torlal. - ....
Primera publicación Junio 12, 1S09.
Ultima publicación Julio 3, 1909.
Santa Fe, Nuevo México, Juno 8,
1909.
Por esta se da aviso que el día 3
de Junio, 1909, en conformidad con
la Sección. 26, Ley do Irrigación de
1907, L. A. Hughes & J.,W. Raynolds
de Santa Fe, Condado de Santaí Fe,
Territorio de Nuevo Mtxlco, hizot
áplicacion. al Ingeniero Territorial de
Nuevo México por un permiso para
aproprlar de las corrientes de agua
del Territorio de Nuevo México.
Tal apropiación va a ser hecha de
Rio Grande en puntos comenzando en
la esquina No. 9 de la merced de
Cochlti, siguiendo N 60, W 375 pies.
Por medio de diversión y 600 ' pies
cúbicos por segundo que serán con-
ducidos a puntos de potencia que sera
1200 pies, 8 80" E. de Intersección en
el lindero norte de la merced de
Cochlti y el Rio Grande. Por medio
de acequias, y allí usados por poten-
cia ye siendo el agua retornada al
mismo rio. :
Todas las personas que puedan opo-
nerse a la concesión de la aplicación
antecedente deben . protocolar bus
objeciones, sustanciadas con declara-
ciones juradas propiamente certifi-
cadas, ante el Ingeniero . Territorial
en- - o antes de cuatro semanas de la
focha de la ultima publicación de esta.
. , VERNON L.. SULLIVAN, '
i , : Ingeniero Territorial.
Tobillo Desconsertado es Curado.
Hace tres arios que nuestra hija sedesconcertó un tobillo y habia estado
sufriendo terriblemente por dos días y
noches no habia dormido un minuto.
Mr. Stallings, de Buttes, Tenn., nos
dijo del Bálsamo de Chamberlain.
Fuimos á la tienda esa noche y com-
pramos una botella del mismo y lava-
mos el tobillo dos ó tres veces y so
quedó dormida y tuvo una buena, no-
che de descanso. En la mafiana si-
guiente se hallaba muy mejorada y en
breve tiempo pudo levantarse y andar
y no volvió á tener más molestia con
su tobillo. E. M. Brumitt, Ilampton,
Tenn. Tamaños de 25 y 50 centavos
de venta en todas las boticas.
El Nuevo Mexicano es el nnleo pa-
pel en el Territorio qus publica noti-
cias por completo en asuntos de inte-es- .
La suscrlclon son solamento $2.50
al ano. Suscribíanse y quedaran
de lo que anunciamos.
Nacida en lowa.
Nuestra familia fué toda racida y
criada ea lowa, y ha usado el Reme-
dio de Chamberlain contra el Cólico,
Cólera, y Diarrea (fabricado en Des
Moines) por años. Sabemos por lar-
ga experiencia en su uso cuan bueno
es. En realidad, cuando el que esto
escribe se hallaba en El Paso, Texas,
su vida fué salvada por el uso opor-
tuno de este remedio. Ahora estamos
ocupados en negocios mercantiles en
Narcoossee, Fia., y hemos iutroduci-e- l
remedio aquí, lía probado tenor
mucho óxitó y está creciendo constan-
temente en favor. Ennl's Bros. Este
remedio está de venta en todas las bo-
ticas. ."- '
El Nuevo Mexicano es el nnlco pa
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de inte-
rés. La suscrlclon son solamente $2.60
al ano. Suscríbanse y quedaran satis-
fechos de lo que anunciamos.
Todos sacarían beneficio usando el
Orino Laxativo de.Foley para consti-
pación, enfermedad de estómago ó hí-
gado, pues dulcifica el estómago y el
olfato, estimula grandemente el higa-d- o
y es muy superior á las pildoras y
purgantes ordinarios. Porqué no usar
el Orlno-Laxativ- e de Foloy? De venta
en todas las boticas.
En esta )ficlna se venden toda
clase de"blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuanCo vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todos los
blancos necesarios.
Muchos de nuestros ciudadanos van
caminando hacia la enfermedad de
Brlght á causa de no hacer aprecio delos síntomas de enfermedad de ríño-
nes y vejiga que el Remedio de Foley
para los Ríñones curará prontamente.De venta en todas las boticas.
Suscríbanse ' Nuevo Mexicano
Español ,
DE REFORMA
El Gobernador Cur-
ry Completa el
Cuerpo
coo enTasiio;
DE LOS CIEGOS.
G. G. Wolüngor Fué Nonbrado Como
Uno de los Fideicomisarios del Asi-
lo de Ciegos de Nuevo México en
Alamogordo.
El Gobernador Curry nombró el
mártes á M. W Mills de Sprlnger, y
á James K. Hunt, de Ratón, regentea
de la Escuela de Reforma de Nuevo
México en Sprlnger, condado de Col-fa- x,
en reemplazo del Coronel Vences-
lao Jaramlllo y el Rev. Simón Aver-hn- e,
que dimitieron. El cuerpo viejo,
que hace poco se reunió en El Rito,
condado de Rio Arriba, sitio de la es-
cuela anterior, ha arreglado ya los
negocios. El Coronel Jaramlllo, se-
cretarlo y tesorero del cuerpo, entregó
los fondos en mano al Tesorero del
Territorio M. A. Otero. Es la mira
del Gobernador Curry en el nombra
miento do regentes ó fideicomisarios
para instituciones territoriales esco-
ger la mayoría en ó cerca del lugar
donde está la institución. El nuevo
cuerpo de la escuela de reforma con-
siste ahora de S. E. Aldredge y M. W.
Mills, de Sprlnger; James K. Hunt, de
Ratón, A. D. Vargas, de Ojo Caliente,
cuyo término expira en Agosto, y
Francisco Serna, de Chama, cuyo tér-
mino concluye él aB ó que viene El
cuerpo nuevo se reunirá dentro de po-
co tiempo en Springer con el fin de to-
mar la casa de cortes vlejí'y prepa-
rarla para recibid en otoño á los que
sean sentenciados.
REGENTE DE LA UNIVERSIDAD.
- El Gobernador Curry nombró el
mártes al Hon. W. D. MoBee miem-
bro del último consejo legislativo, co-
mo miembro del cuerpo de regentes de
la Universidad de Nuevo México en
Albuquerque, en lugar del Dr. J. H.
Wroth, que hizo dimisión.
REGENTE DB LA ESCUELA NORMAL.
El Gobernaior Curry ha nombrado
al Corooel Venceslao Jaramlllo como
regente de la Escuela Normal Hispano-Amer-
icana en El Rito.
-
1 G; J. Uolfinger, de Alamogordo, fué
el mártes nombrado fideicomisario del
del Asilo de Nuevo Méxioo para los
Ciegos en Alamogordo, para suceder
al alvPr G. C. Bryant que dimitió
" o Corte, de Distrito.
Dos demandas del condado' de San
Juan fueron ' protocoladas en la corte
de distrito él mártes pasado. Una es
de Snydef tV. Boa eontra Charles
Cárter y esposa para el cobro de un
pagaré de $157.03. La otra es de
Nancy J. Williams contra Georgn W.
Williams por divorcio.. -
APLICACION POR DERECHOS DE AGUA.
.
En la oficina del ingeniero territo-
rial una aplicación por derechos de
Agua fué protocolada por el Caballe-
ro Powder and Water System, para
recoger las aguas del Cañón de Caba-
llero en un depósito de 403 por 500
pies de buqué y 90 pies de hon-
dura. Los aplicantes son H. H,
Kellog, C. A;' Garren y H. C. Henslej
También fué protocolada Otra1 aplica-
ción por E. A. Clayton, de Arteslá,
condado de Eddy, por 7 pies por se-
gundo dé Sprlng Lake. '
Viaje al Valle de Estancia.
Fué en Mayo cuando dos mujeres de
la ( U.M. T. C. ) emprendieron un via-
je memorable al Valle de Estancia.
Subieron ul tren del Central de Nuevo
México, en Santa Fé, en la tarde. El
tren dió muchas vuelta á través del
pala hasta llegar á la sierra donde se
entra al hermoso valle de Estancia.
Si nunca habéis estado allí, será Im-
posible pintaros su belleza, el sacate
ondulante que se mueve con suavidad,
la multitud de viviendas que pueblan
el pasaje, la gloriosa cordillera de
montañas que como muralla se eleva
al occidente, y puestas de sol que
igualan, si no sobrepujan, las del cie-
lo de Italia.
La primera parada fué en Stanley,
donde fuimos recibidos por el señor y
la Sra. H. C. Kinsell, y se nos entre-
garon las llaves de la ciudad y em-
prendimos una inmediata exploraclqn.
Allí encontramos á Mr. É. L. Stevens,
su esposa ó hija, que insistieron en
festejarnos en el New State Hotel, tam-
bién una hermosa y jóven pareja, Mr.
y Mrs. Mars, todos de nuestra plaza
natal de Oklahoma City, y muchos
otros á quien jamás habiamos visto
antes, pero á quienes, debido á nues-
tro breve encuentro, siempre recorda-
remos y amaremos.
Aquella noche tuvimos una gran
junta de templanza, viniendo muchos
de sus ranenos en contorno a tomar
parte en los ejercicios. Al siguiente
dia Organizamos una, Union Mujeril
de Templanza Cristiana, con la Sra.
H.' Ü. Klnsellr Presidente; Sra. W. T
Williams, secretario registrante; Sta.
T. C. Hughes, secretario corresponsal;
Sra. Elsle Stevens, tesorero; Sra.
Cassell Supt, de la Prensa; Sta. Dora
Stevens, Supte. de literatura; J. M.
'
Starkey, L. T. L., y la Sra. Brown
trabajo de contesta.
Al decir adiós desde la plataforma
de nuestro, carruaje, sentimos que no
tardarla mucho sln que la única ta
á fochas, y no hubo mucho en la jun
ta, pero hay material en Moriarty para
una buena Union, y tantos jóvenes ex
celente listos a fomentar nuostrtt
obra. El Rov. C, L. Brown está an-
sioso de' una organización, el señor
Víctor Duran actuará como superin
tendente de literatura, y la Sra. Blan-ch- e
Wllson, que coopera de corazón,
hará buena presidente. Esperamos
tener presto una organización.
Aquí encontramos también á nues-
tro amigo y hermano Mr. Butts, y al
hermano Meek que nos acompañó
hasta Estancia. '
En Estancia nos recibieron muchos
amigos y nos hospedamos con Mr. J.
W. Collier y esposa, que nos mostra-
ron verdadera hospitalidad meridio-
nal. La cosa más preciosa en esta
casa es un niño pequeño que acojeá
todos con cariño.
Aquí uuestras juntas fueron bien
anunoiadas, juntándose los diferentes
credos ea una junta en masa. Habla-
ron los Revs. Steqle, Carver y otros.
El día siguiente efectuamos una fuerte
organización, con la Sra. Collier, pre-
sidente; Sta. Elsle Preston, secretario
corresponsal; Sra. J. H. Bush, secre-
tarlo registrante; Sta. Carrie Monkl-neve- n,
tesorero; Sra. J. F. Lasater,
Supte. Trabajo Evangolista; Sta. Elsle
Preston, Supte. de la Prensa: Sra. J.
S. Preston, Supte.' de literatura, y Sr.
Celestino Ortiz, Supte. literatura es-
pañola, y los Revs. Carver, Steele y
Jackson, Suptes. de Dádivas siste-
máticas.
En Willard tomamos la derecera de
Belén. Noíparamos en Willard, pues
nuestro presidente se propone Ir en
breve tiempo allí. Atravesamos Moun-
tainair, que está bellamente situada'y
"sin licor." Estuvimos tees días en
Belén, donde la Sta. Sloan tenia amis-
tades viejas. Fuimos cordialmente
recibidos por Mr. y Mrs. Berger, que
nos hicieron sentir como si siempre
loa .hubiésemos conocido, y Antes de
realizarlo, estábamos desahogando
nueetras mentes y hablando de cosas
dulces y sagradas, que revelan sola-
mente &, los fieles y probados, pero
una mirada sus ojos benévolos nos
aseguró de sus corazones amar tes y
simpáticos. - Aquí hallamos amigos
leales y entusiastas afiliados.
La reunión en la iglesia el domingo
en la noche fué grande y entusiasta.
El Rev. Roy Cox y Mr. John Becker,
Jr., pronunciaron discursos efectivos.
Aquí en Belén sucedió algo, tina cosa
cosa que nunca habla sucedido á la
que esto escribe fué hecha una colec-
tación sin haberla pedido.- Una ca-
nasta de colectación estaba obre una
mesa cerca de la puerta, y después de
la junta, sucedió que una contribución
liberal habia sido puesta voluntarla
mente allí. . . .. ,: :
.
-
.
En Belén hay muchos jóvenes altos
y bien parecidos. Aquí también está
la taberna y el círculo. La taberna no
puede existir sin el patrocinlo---8Í- n la
destruccion--- de nuestros jóvenes. Mu-
chas de estos muchachos están lejos
del hogar y de la influencia de una
madre, y otra vez preguntamos, como
siempre:' "De quien será el siguiente
muchacho sacrificado en el altar pro-
fano de la embriaguez?" "Es posi-
ble que uno de estos jóvenes estima-
bles pueda convertirse en un borra-cho?- "
.
.
Aquí en Belén las mujeres so han
asociado, con el apoyo de muchos
hombres nobles, trabajando y antici-
pando el dia en que ya no habrá ta-
bernas en Belén, ni dentro délos con-
fines de la hermosa tierra del "sol
brillante.,.; , ,,.;.'..,.
,
La
.Sra, J. P. Gaines fué electa pre
"sidento de la Union de Belén; Lucy
Leis, secretario corresponsal y regis-
trante, .la. Sra. Berger, tesorero; la
Sra. Owen, Supte. éengelista; W. M.
Berger, Supte. de la prensa; Sra.
John Becker, Sr., Supte. literatura; el
Rev. Cox y la Sra. Owen, R. R. Supt.
John Becker, Jr., Supte. Literatura
Española y el Rev. Roy Cox, Supte.
en la contesta de medallas. ,.
Cuando vimos al partir sus caros
semblantes iluminados con un propó-
sito fuerte y verdadero, nuestros co-
razones se elevaron en ' alabanza y
gratitud de que . eramos una hues-
te leal de la templanza, qus no conoce
norte, nt sur, ni este, ni oeste, sino
sobre ls cual tremola el estandarte
que contiene las palabras de Inspira-
ción y entusiasmo: "Por-Dios- , el
Hogar, y toda la Nación. "
El anticuado sistema de medicinar
un estomago débil o estimular el
corazón o los ríñones es completa-
mente equivocado. El Dr. Shoop fue
quien primeramente hizo ver ese
error. Es por eso que bu receta.
"El Restairador del Dr. Shoop es
enteramente dirigido a la causa de
esos sufrimientos, los débiles1 nerf-vlo- s
Interiores o sease loa que rigen
el sistema No es tan difícil, dice el
Dr. Shoop reforzar un Estomago,
Corazón or Ríñones débiles, si es que
se va a ello correctamente. Cada
organs Interior tiene su respectivo
regente intermo. Cuando esos ner-
vios decaen esos órganos deben se-
guramente desmejorar también. Esas
vita les verdades hacen que en todas
partes los farmacéuticos despachen
y recomienden el Restorativo del Dr.
Shoop. - Pruébese unos días y véase!
Mejoramiento seguirá pronta y rápi-
damente. Vendido por Strlpllng, Bur-ro-
& Co. .
GRATIS
Eto preciólo kIoj
americano, grab
ado, piat-a- a
orn ioIkjo, paracarü A" -
teta remitido CRAl lá
V y al que venda 24 aniiJoa
zoncho "Oraáoo Dominical" 6 con el de inicial, a diez
cenmrce oro uno. VMixíc m óriro hoy por anillo, y
cuando loa tensa rendidoa remitano oro y por vuelta
de correo le rmindaremos el rrlojito garantizando M entrega.
SltlU NOVtlTT CO., 83 Chimbara St.,Hew Vark.N.y.
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FEBSOÜÍL Y LOCAL.
El Museo de Nuevo México ha alar-
gado el arriendo de la estafeta eo el
I'alaclo Viejo hasta 13 de Octubre de
ente afio.
,'.
Un Indio de Santo Domingo fué ha
llado culpable en la oorte de distrito
de Bernallllo, condado do Sandoval,
de haberse robado un caballo.
En la corte de distrito de Rosweli,
Eigln Douthit fué hallado culpable el
sábado pasado de haber prendido
fuego al pasteo público.
J. M. Broyles, el banquero de San
Marcial, fué el martes pasado hallado
culpable en la oorte de distrito del
condado de Socorro, de sacar dinero
con falso pretesto.
Los partes que se reciben de la par
te oriental del condado de San Miguel
son al efecto que se están muriendo
las reces y ovejas & consecuencia de
la sequia y de la escacez de pasto.
Siguen viniendo noticias de incen-
dios en las diferentes reservas foresta-
les de Nuevo México. La última se
refiere á una gran quemazón que está
haciendo estragos en la sierra del
Dátil, cerca de Magdalena.
El nuevo campo minero de Pino
Shadow, cerca de Mountainair, conda
do de Torrance, no solamente ha des
terrado todas Bino tam-
bién toda clase, de licores embriagan
tes. de los confines deja localidad.
La banda de Santa Fé anuncia que
durante el verano dará dos conciertos
por semana, uno el domingo á las 2 de
la tarde y otro el jueves en la noche a
las 7:30. El domingo próximo á causa
de otros compromisos no dará con
cierto. ;.
El jueves de esta semana, Monterey ,
la plaza nueva adyacente á Tularosa,
fué declarada abierta. El sitio de la
plaza nueva se halla situado entra
Tularosa y el ferrocarril de El Paso y
Sudoeste. El Gobernador Curry es
uno de los dueños del terreno.
De Chicago viene la noticia dé que
la Sra. Carlota G." de Lewis. esposa
de John W. Lewis, ó hija de Don Eva-
risto Lucero y esposa, de esta ciudad,
ha dado á luz á una niña. La madre
y la ñifla aa hallan en buena salud.
The Lodgo, en Cloudcroft, el hotel
veraniego de la Sierra de Sacramento
en el condado de Otero, fué destruido
el domingo pasado ocasionando una
pérdida de $50,000. Muchos de los
huéspedes se escaparon en paños me
ñores.
Catorce, de los taberneros de Las
Vegas, se acusaron el sábado pasado
culpantes de vender licor en domingo
Se cree que el procurador de distrito
Abbott del condado de Santa Fé al-
canzará igual resultado con los ta
berneros de por acá que hayan que
brantado la ley.. , -
Los restos de Samuel K. Ohmert,
fueron hallados entre el monte, en el
rancho de Andrew Kelly, tre3 millas
de Palomas, condado de Sierra; Ha
cia por lo menos dos semanas que es
taba muerto. Ohmert vivía en el rao'
cho Kelly, y su muerte se atribuye al
abuso del licor, Era veterano de la
guerra civil. Al parecer se extravió
del' camino mientras andaba ébrio y
pereció.
Mujeres
Cansadas
Las mujeres que pierden
su salud debido al exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad ó cansancio no
se quita sola. Tómese el
Cardui, el verdadero remedio
para los males de la mujer,
filies de mujeres que ban
tomado el Cardul nos escri-
ben y hablan con entusiasmo
del provecho que recibieron.
ÜCfiRDW
Una carta reciente de la
Sra. Charles Bragg, Sweet-ser,Ind.,dl-
"Con palabras
no puede expresarse lo. mu-
cho que su medicina hizo por
mi. No podía, como ahora,
trabajar seguid ; trabajaba
un rato y tenía que acos-
tarme. Siempre alabaré su
medicina."
Pruébese el . Cardul. De
venta en todas partes. i
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
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En la corto de distrito del condado
de Sandoval, el lunes pasado, Secun-dln- o
Sandoval se acusó culpable de
asalto con anua mortífera en quo fué
baldado Pablo Griego, La causa del
Emiliano Sandoval, acu-
sado do haber matado á hachazos i
Juan Valdez está señalada para jul.
cío. Albino Ouruló está también en-
causado,, como cómplice de Sandoval.
Del condado de Taos viene la noti-
cia de que el ferrocarril de Denvor y
Rio Grande ha terminado su agrimen-
sura de Fort Garland a Cuesta, y que
construirá; su linea de via ancha este
verano. La agrimensura corre de Fort
Garland á Kastdale, Colorado, y deja
ó un lado á Costilla, en el condado de
Taos. Un gran sitio de plaza ha sido
agrhnensado y señalado en la merced
de CosUUa. y allí se establecerá la
plaza principal de la vía.
DESCARRILAMIENTO
EN MEXICO.
El Paso, Texas, Junio 15. Un tren
de pasajeros en el ramal do Guaymas
del ferocarrll Sur Pacífico se descarri-
ló en Pesquero, México. El conduc-
tor A. C. Budge. de Nogales, y 18 pa-
sajeros! se lastimaron. Todos los co-
ches "y el carruje dormitorio se vol-
caron. r
Léase la formula para el dolor, ex-
istente en la caja de "Pastillas"
Clavel para el Dolor" (PInk Paln Tab-lets- .)
, Entonces pregúntese al Doc-
tor sí existe otra mejor. Dolor sig-
nifica congestión, presión de la san-
gre en alguna parte. "Las Pastillas
Clavel" del Dr. Shoop para el Dolor,
hacen- - cesarvel dolor de cabeza, do-
tare en las mugeres, dolor en cual-
quier parte. Pruébese una y ' véase!
20 por 25c, Vendido por, Strlpllng,
Burrows & Co.
EL RIO GRANDE SE
SALE DE MADRE.
La mucha agua que iba el lunes en
la mafiana en el Rio Grande rompió
una presa cerca de El Paso y buscó la
canal antigua haciendo una abertura
de 15 pies en el atarque. Muchos peí --
juicios fueron hechos á los sembrados
y gran número de árboles fueron de-
senraizados y arrastrados por la cor-
riente. ... -
; Impurezas Reumáticas' son expelid-
as1 de la sangro, rápida y seguramen-
te, con el Remedio Reumático del Dr.
Shoop en forma de pastillas o en
liquido.. El librlto 'del Dri Shoop, tra-
tando del Reumatismo explica sen-
cilla e Interesanteittente, como eso se
realiza. Háblese de este llbrito á
cualquier paciente? o mejor aun, es-
críbase al Dr. Shoop, Raclne, Wls.,
pidiendo el libro y muestras gratis.
No se envié dinero. Solamente jún-
tese con el Dr. Shoop y dése a algún
paciente una agradable sorpresa. Ven-
dido por Strlpllng, Burrows & Co.
R. Q. VALENTIN E SUCEDE
A. LEUPP.
Washington, Junio 15. La dimisión
de Francis N. Leupp, comisionado de
Negocios Indios, que ha estado pen-
diente desde el 4 de Marzo, fué acep-
tada hoy por el Presidente Taft, y
Robert G, Valontine, asistente comi-
sionado, fué nombrado para suceder-l- e
Leupp ha estado en mala salud
por algún tiempo.
ir t 'í Cualquier lectora de este papel re-
cibirá al pedirlo, un perfecto Colador
de Cafe ''ingoteable." Cupón privi-
legio del Dr. Shoop, Raclne, Wls. Es
plateado, muy lindo, y previene posi-
tivamente toda goteadura de cafe o
te. El Doctor lo envia, con bu huevo
libro gratis tratando "del Cafe de la
Salud" simplemente para Introducir
ese perfecto substituto del cafe ver-
dadero. "El Cafe de la Salud" del
Dr. Shoop esta adquiriendo su gran
popularidad por, primero, su exquisi-
to gusto y saber; segundo, su abso-
luta salubridad; tercero, su economía
1 2 ib, 25c; cuarto, su convenienca.
No fastidioso hervir de 20 a 30 minu-
tos. "Hecho jfenv un minuto" dice el
Dr. Shoop.- - Pruebe en su almacén de
víveres. Para tener una agradable
sorpresa. Vendido por Cartwrlght
Davls Co.
UNA CENTELLA CAE EN C LO VIS,
Quemando Uuna-Caa- y Quinientos
Pesos en Billetes.
Se ha recibido noticia da Clovis al
efecto que durante una tempestad que
ocurrió el domingo en la noche, cuyó
una centella en la casa de J. F. Wil-so- n,
que vive á cinco millas de Clovis.
La familia dormia en una covacha de-
bajo de la. óasa y no despertó hasta
que la mayar 'parte de la casa habia
sido consumida por las llamas. Se
escaparon pcr entre el humo, pero tu-
vieron que abandonar los muebles y
$500 en billetes en el edificio Incen-
diado. )V-'--.J- '
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Estampadores e Hule
CUANDO SE HALLEN ESCEIBIENDO LA MISMA COSA
FEECUENTEMENTE EN EL CUEáO DE SUS NEGOCIOS,
EECÜEKDEN QUE UN ESTAMPADLE DE 3ÍÜLE LES SAL-VAE- A
MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ABOBA 'MAS ESTAMPADOEES
DE HULE QUE ANTEBIOEMENTE POBQUE SALVAN
TIEMPO. Y EL TIEMPO ES DÍÑELO EN.STOS DIAS.
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, no mas que 1-- 2 pulgadas de largo, ,15o
Cada linea adicional en el misino estampador, Í0c.
Estampador de una linea mas que 2 J.-- 2 pero no mas que 3 1-- 2 pul- -
gadas de largo. . . . . ,...20c
..... .Cada linea adicional en ei mismo estampador, 15c.
Estampador de uní linea, mas que 3 1-- 2 pero- - no mas que cinco pul- -
t gadas de largo, por pulgada..
.(!,.,v? ..lo
Cada linea adicional, el mismo precio. V'
Lineas encorbadas en el contador del Estampador como dos lineas.
Ornamentos do todas formas, en linea pe tres pulgadas, 25c adicio- -
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que se usa es mas que media pulgada en tamaño, car--. '
gamos por una linea por cada una media pulgada o fracción.
'
: FECHAS, ETC.
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos. $1.00
Fechador del Diario, mea, dia y ano en 1-- 2 pulgada. 50c
Fechador Eegular de Linea .... 35c
Def iance o Fechador y Banda de Molde' . . : . . '. ..... $1.50
Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
Protector "Pcarl Chcck". . ,.';.' . ! J. . .W . .$1.00
TABLETAS PAEA TOMAB LA TINTA ,
' PABA LOS TirOS DIRIJANSE A LA
COMPAÑIA IAIPRESORA DEL NUEVO
MEXICANO, SANTA RE. N. Al.
